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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los humedales de la ciudad de Bogotá son espacios que han sido degradados por 
la falta de planificación urbana y el crecimiento sin control de las zonas urbanizadas, 
por lo cual estos ecosistemas se han visto afectados directa e indirectamente, 
traduciendo esto a la disminución de sus valores ecosistémicos y la perdida de área 
debido a los conflictos de uso del suelo en la mayoría de los humedales declarados 
por el Distrito, por esto es necesario crear modelos de planificación urbana que 
contribuyan con la protección de estas áreas naturales y al mismo tiempo sean 
articuladas con la Estructura Ecológica Principal de la ciudad, buscando con esto la 
consolidación de los objetivos y metas del desarrollo sostenible. 
Por tal razón se presenta la siguiente investigación, la cual pretende mostrar la 
dinámica del crecimiento urbano sobre el Humedal Capellanía, su proceso de 
transformación, la evolución del medio natural, los efectos de la acción antrópica 
sobre el uso del suelo y el resultado de las acciones adelantadas para su 
recuperación a partir de la expedición de la Política de Humedales del Distrito y su 
respectivo Plan de Manejo Ambiental, que finalmente proporcionan un marco de 
referencia para la situación pasada, actual y futura del humedal por medio de la 
creación de los diferentes escenarios de planificación territorial. 
En tal medida se ha construido la cartografía temática acorde y necesaria para 
mostrar dicha dinámica territorial con su respectiva evaluación cuantitativa, además 
se creó una base de datos georeferenciada para consolidar la información 
recopilada y obtener los resultados de la investigación, junto con un análisis 
multitemporal durante un periodo de once años. Finalmente se muestra la 
formulación de propuestas de mejora enmarcadas bajo el modelo del desarrollo 
sostenible y su objetivo número quince que busca velar por el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestre y acuáticos, entre ellos los humedales 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En los últimos cuarenta años, la ciudad se ha ido transformando por el aumento de 
la población y la expansión urbana sin controles urbanísticos, por las crecientes 
tasas de natalidad y migración (DANE, 2013). Por lo tanto, los procesos de 
urbanización y expansión no planificada de la ciudad desde mediados del siglo XX 
han causado que el área del humedal se haya reducido y deteriorado, estas causas 
están asociadas a migraciones poblacionales correlacionadas con problemáticas de 
violencia y pobreza (DAMA, 2005).  
Por tanto, podemos decir que los humedales de la ciudad han presentado perdida 
de su área por los efectos del crecimiento urbano incontrolado, puesto que se han 
ocupado áreas de conservación y se han saturado dichos ecosistemas. Según el 
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA)  los humedales 
pasaron de 50.000 hectáreas a 800 hectáreas en menos de cuarenta años de 
manera que se produjo degradación ecológica y estética influyendo directamente 
en la pérdida de su valoración por parte de la población, así mismo la falta de 
políticas sobre su conservación dieron lugar usos inadecuados de los suelos 
(DAMA, 2005). 
En razón a lo anterior en el siguiente árbol de problema, se identifica el problema 
de la investigación, las causas que dan origen a dicho problema y los efectos que 
surgen del mismo. 
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Ilustración 1: Árbol de Problemas 
 
Elaborado por: el autor, 2017. 
 
A partir de la identificación del problema de investigación es decir la pérdida de área 
del humedal Capellania y sus posibles efectos en el ecosistema que surgen a raíz 
de las actividades y procesos del crecimiento urbano sobre el área de influencia, se 
evidenciaron las causas del problema que se traducen en conflicto de uso del suelo 
debido a que el uso actual del suelo en la ronda del humedal están destinados 
principalmente a la movilidad de la ciudad, el uso residencial, la producción industrial 
y adicionalmente existen asentamientos irregulares, los cuales intervienen en el 
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humedal y que como resultado se ha generado una reducción de su área debido a 
que estos usos son incompatibles para estos espacios naturales que 
necesariamente deben ser conservados por su valor biológico, social y cultural. A 
partir de dichos efectos el ecosistema aumenta su grado de vulnerabilidad ante la 
pérdida de su área y por lo tanto la disminución de su valor ecosistémico, dicha 
vulnerabilidad se entiende como la capacidad disminuida de resistir ante la actividad 
humana y así mismo de recuperarse de la misma. 
Dentro de los humedales de la ciudad con mayor afectación de la superficie se 
encuentra Capellania, puesto que se presentan afectaciones de tipo antrópico con 
las invasiones residenciales y viarias. En consecuencia, se ha ocasionado la 
fragmentación del humedal el cual se encuentra dividido por la Avenida la 
Esperanza, obra que se desarrolló en el año 1987 y otras obras de infraestructura 
como urbanizaciones, excavaciones y pavimentos desarrolladas en su ronda, 
además el humedal Capellania en el futuro presentaría un conflicto de uso del suelo 
si se realiza el trazado de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) , la cual 
atravesaría esta área ocupando casi la totalidad del humedal. (EAAB & 
Conservación Internacional, 2008) 
Como resultado de las invasiones de tipo residencial y viario se evidencia la perdida 
de área del humedal, esta dinámica urbana genera efectos adversos que implican 
por supuesto la vulnerabilidad a la pérdida total de estos ecosistemas, los efectos 
son principalmente la disminución de la zona inundable, perdida del espejo de agua, 
de la ronda hidráulica, de la Zona de Manejo y Preservación (ZMPA)  adicionalmente 
de la zona de alistamiento para aves migratorias, estos efectos se traducen en la 
transformación del territorio del humedal. 
Dentro de este contexto, el presente proyecto busca evaluar los efectos del 
crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá en el humedal Capellania por medio de 
un análisis multitemporal entre el periodo 2004 a 2015, el cual  permitirá identificar 
la transformación del territorio de dicho ecosistema a partir de la formulación de la 
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Política de Humedales del Distrito Capital y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del 
humedal; los resultados del análisis serán relevantes para la formulación de 
propuestas de mejora en el humedal, de manera que se contribuya eficientemente 
en la conservación de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de la ciudad de 
Bogotá.  
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3. JUSTIFICACIÓN  
 
Los efectos del crecimiento urbano en el humedal Capellanía son producto de 
asentamientos irregulares, urbanizaciones e infraestructura vial, siendo estas las 
principales causas en la perdida de superficie del humedal, por tanto se ha visto 
caracterizada la falta de planificación territorial y control de asentamientos 
irregulares, puesto que la dinámica de dichos asentamientos define la situación 
ambiental del humedal en el marco de procesos históricos que definen la 
configuración sociocultural, económica y política del territorio (DAMA, 2005). 
De acuerdo al diagnóstico de la dinámica territorial en el humedal entre los años 
1938 y 2004 por medio de evaluaciones multitemporales con fotografías aéreas y 
planos aerofotogramétricos presentados en el PMA, se evidencia que las principales 
alteraciones del ecosistema han sido producto de intervenciones antrópicas, debido 
al crecimiento urbano por la expansión de los barrios aledaños, principalmente 
desde la década de los 70s puesto que se incrementaron las zonas urbanizadas, 
afectando el cauce y la forma del humedal provocando desecación, perdida de zona 
inundable y de la ronda hidráulica. 
En razón a lo anterior la investigación se fundamenta en la evaluación cualitativa y 
cuantitativa de la pérdida parcial de área que presenta el humedal Capellania por 
los efectos del crecimiento urbano atribuidos a invasiones de tipo residencial y viario 
con el fin de analizar la gestión ambiental y el saneamiento predial desde que se 
expidió la Política de humedales del Distrito Capital y seguidamente el PMA 
aprobado en el año 2009 con su respectivo Plan de Acción, por tanto, es necesario 
actualizar la información existente para identificar las posibles medidas de 
corrección que puedan ser aplicadas al humedal, de manera que se contribuya con 
la conservación y protección de la EEP de la ciudad de Bogotá. 
Por lo tanto la investigación busca contextualizar, analizar y evaluar los efectos del 
crecimiento urbano de la ciudad sobre el humedal Capellania por medio de un 
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diagnóstico de la situación actual del uso del suelo y un análisis multitemporal entre 
los años 2004 y 2015, con lo cual se pretende llegar a una serie de propuestas de 
mejora que fomenten el desarrollo sostenible del humedal a través de la 
construcción de escenarios, dos escenarios en retrospectiva, un escenario 
tendencial, un escenario deseado y un escenario social, estos dos últimos con 
información de la comunidad. 
Es así que el diagnóstico de la situación actual del uso del suelo busca actualizar la 
cartografía del uso actual y conflicto de uso del suelo presentado en el PMA por 
medio del reconocimiento del territorio e información existente, los datos obtenidos 
se integraran en un Sistema de Información Geográfico (SIG) que permite construir 
la cartografía temática del área de estudio, siendo estos los primeros productos de 
la investigación. 
Seguidamente se realiza el análisis multitemporal por medio de la fotointerpretación 
de ortofotos de los años 2004, 2009, 2010 y 2014 además de una imagen de Google 
Earth del año 2015, estos insumos son la base para construir un escenario en 
retrospectiva del crecimiento urbano. Adicionalmente se realiza un segundo 
escenario sobre la densidad poblacional en la localidad de Fontibón durante los 
mismos periodos de tiempo que permita la construcción de un escenario tendencial, 
estos resultados permiten identificar la transformación del territorio y los cambios de 
uso del suelo, puesto que no existe información suficiente que evidencie la gestión 
ambiental y el saneamiento predial en el humedal. 
Posteriormente se construyen dos escenarios con información de la comunidad por 
medio de entrevistas semi estructuradas, un escenario social y un escenario 
deseado en donde intervienen diferentes actores del área de influencia que de una 
u otra forma son conocedores de la dinámica urbana y sus efectos, así como de los 
proyectos de gestión ambiental y saneamiento predial con otros que surjan en el 
desarrollo de la investigación, esta participación permite identificar que tanto tiene 
conocimiento la comunidad acerca de los procesos de recuperación del humedal y 
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como están involucrados en ellas. Todos los resultados obtenidos permiten la 
formulación de propuestas de mejora que dentro del marco del desarrollo sostenible 
y su objetivo número 15 que busca velar por la conservación, el restablecimiento y 
el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y de agua dulce, entre ellos los 
humedales del mundo, puedan contribuir con el ordenamiento del territorio y sirvan 
como insumo para modelos de planificación urbana en la ciudad, siendo esta serie 
de propuestas el último producto de la investigación.  
Finalmente la presente investigación es un insumo para el proyecto macro 
denominado “Ensayo y Modelización de la Dinámica Urbana y su Impacto en los 
Humedales de Bogotá: Análisis y Propuestas en el Marco del Crecimiento Verde” 
elaborado por la Ingeniera Gina Paola González dentro de la línea temática de 
Ordenamiento Territorial, del cual se ha derivado la necesidad de realizar un estudio 
comparativo entre los humedales de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a los efectos 
de la dinámica urbana sobre ellos. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
Evaluar los efectos del crecimiento urbano en el humedal Capellanía por medio de 
un análisis multitemporal, y formular propuestas de mejora que contribuyan a la 
conservación de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad de Bogotá. 
4.1.1. Objetivos Específicos 
a) Diagnosticar la situación actual del uso del suelo en el humedal para 
identificar los conflictos de uso del suelo por invasiones de tipo residencial y 
vial. 
b) Realizar un análisis multitemporal por medio de un escenario en retrospectiva 
para evaluar la transformación del territorio en el humedal. 
c) Formular propuestas de mejora que fomenten el desarrollo sostenible del 
humedal objeto de estudio. 
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5. ANTECEDENTES 
 
En el año 2006 se presenta la Política de Humedales del Distrito Capital por el 
DAMA, con el acompañamiento del Ministerio del Medio Ambiente, la cual gira en 
torno a la conservación de los humedales como ecosistemas estratégicos. 
Después de la presentación de esta Política se empiezan a expedir una serie de 
normas con el fin de garantizar la protección y conservación de manera que los 
humedales no continúen deteriorándose debido a las actividades antrópicas, es así 
que todos los humedales declarados por el Distrito como áreas protegidas cuentan 
con un PMA aprobado por la autoridad ambiental competente de acuerdo al Decreto 
190 del año 2004, los cuales buscan prevenir y mitigar los impactos negativos así 
como potencializar los impactos positivos en estos ecosistemas.  
En consecuencia de lo anterior es pertinente aclarar que el punto de partida de la 
presente investigación es el PMA del humedal Capellania porque es ahí donde se 
evidencian los antecedentes de la problemática de uso del suelo, por lo cual este 
documento es el punto de referencia del problema de investigación siendo también 
oportuno articularlo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT). 
5.1. DINÁMICA TERRITORIAL DEL HUMEDAL CAPELLANÍA  
Para el proceso de formulación del PMA del humedal Capellania se realizó una 
diagnostico entre el equipo técnico de Conservación Internacional Colombia y los 
vecinos del humedal con el fin de identificar la dinámica territorial en el ecosistema 
para construir posteriormente el Plan de Acción (EAAB & Conservación 
Internacional, 2008) 
La dinámica del humedal es presentada en el PMA por medio del resumen de un 
estudio realizado en cinco humedales de la ciudad de Bogotá por el Acueducto de 
la ciudad, donde se presenta una evaluación fotogeológica multitemporal a partir de 
cuatro vuelos aéreos de diferentes décadas (EAAB & Conservación Internacional, 
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2008), en la siguiente tabla se muestra la serie de fotografías aéreas utilizadas para 
la evaluación multitemporal: 
Tabla 1: Material del Estudio Multitemporal del Humedal Capellanía 
VUELO    AÑO FOTOS ESCALA 
A-27  1938  136 a 139  1:24000 
M-127 1957 1870 1:32000 
R-667 1973 136 a 139 1:10400 
F-70 2000 6167 a 6170 1:10000 
Fuente: (EAAB & Conservación Internacional, 2008) 
A partir del análisis de estas fotografías aéreas se pudo concluir lo siguiente: “es 
claro en todas las interpretaciones que el humedal no presenta una dinámica natural 
activa y que todos los cambios son producidos por intervención antrópica” (EAAB & 
Conservación Internacional, 2008), a continuación se muestran los mosaicos de las 
fotografías analizadas en el estudio y las evidencias de la transformación del 
territorio durante el periodo de tiempo que representan estas: 
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Ilustración 2: Fotomosaico del Humedal Capellanía en el año 1938 
 
Aerofotografía IGAC de 1938 
En azul se representa el cauce y cuerpos de agua, en rojo las terrazas y en negro las obras civiles. 
Fuente: (EAAB & Conservación Internacional, 2008) de (Meyer, 2006) 
 
De acuerdo a la anterior ilustración para el año 1938 el humedal posee una 
cuenca propia que recibe aportes hídricos de la planicie circunvecina, está 
limitado hacia el nororiente por la avenida que conduce de Engativá y, al 
suroccidente, por la población de Fontibón. Dentro del cauce se evidencian 
dos intervenciones: la primera es el paso del ferrocarril y, la segunda es la 
construcción de la avenida 13, obra que obstruyó la entrada directa al Río 
Fucha. Además, se observa la construcción de una serie de canales que 
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conducen las entradas de agua, disminuyendo la entrada de caudal al 
humedal. (EAAB & Conservación Internacional, 2008). 
De acuerdo a lo anterior se puede decir que para este momento ya se evidencia la 
desconexión del humedal con su origen puesto que la entrada al Rio Fucha es 
obstruida por una obra civil producto del entorno urbano, causa que seguramente 
reduciría la cantidad de agua en el humedal. 
Ilustración 3: Fotografía Aérea del Humedal Capellanía en el año 1957 
 
Aerofotografía IGAC de 1957 
En azul se representa el cauce y cuerpos de agua, en rojo las terrazas y en negro las obras civiles. 
Fuente: (EAAB & Conservación Internacional, 2008) de (Meyer, 2006) 
 
 
En la fotografía aérea del año 1957, se observa un mayor crecimiento del 
municipio de Fontibón, pero sin una intervención directa sobre el cauce del 
humedal. Empieza la disminución de área hacia la desembocadura por la 
acción de los canales construidos. (ibíd.). 
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Es decir que desde este momento se empieza a evidenciar la pérdida de área del 
humedal por la intervención antrópica. 
Ilustración 4: Fotomosaico del Humedal Capellanía en el año 1973 
 
Aerofotografía IGAC de 1973 
En azul se representa el cauce y cuerpos de agua, en rojo las terrazas y en negro las obras civiles. 
Fuente: (EAAB & Conservación Internacional, 2008) de (Meyer, 2006) 
 
En 1973, se observa una mayor expansión del núcleo urbano, afectando en 
particular a los cauces afluentes, especialmente por la construcción de los 
barrios más cercanos al humedal y la avenida El Dorado. En la llanura de 
inundación se empiezan a generar los procesos de rellenos, utilizando como 
entrada la avenida 13 (ibíd.). 
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Ilustración 5: Fotomosaico del Humedal Capellanía en el año 2000 
 
Aerofotografía IGAC del 2000 
En azul se representa el cauce y cuerpos de agua, en rojo las terrazas y en negro las obras civiles. 
Fuente: (EAAB & Conservación Internacional, 2008) de (Meyer, 2006) 
 
Finalmente, “en el año 2000, se observa un cambio tanto en la dimensión del cauce 
como en su forma, todo ello por acción antrópica en los procesos de relleno en la 
terraza alta y sobre la llanura de inundación. Se destaca la desecación del cauce 
más grande que se encontraba en la margen oriental del Humedal” (ibíd.), con esta 
fotografía aérea se evidencia la fragmentación actual del humedal en dos partes 
puesto que ya es interrumpido por el trazado de la avenida La Esperanza por la 
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parte sur, además se evidencia que los aportes hídricos son mínimos con lo cual se 
genera el desecamiento del cauce. 
De acuerdo con las fotografías aéreas tomadas por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) desde el año 1938, “se aprecia la notoria disminución que se ha 
presentado en el área del Humedal Capellanía, el cual hacía parte estructural y 
funcional en la dinámica hídrica del Río Fucha” (ibíd.)  
5.2. USO DEL SUELO EN LA RONDA DEL HUMEDAL CAPELLANIA 
A partir de la ordenación del territorio y de acuerdo al PMA “El Humedal Capellanía 
se localiza en la Localidad Novena de Fontibón, en las UPZ 75 Fontibón, UPZ 114 
Modelia y UPZ 115 Capellanía. Mediante el POT de Bogotá, la administración de la 
ciudad ha ordenado el suelo urbano de acuerdo con las funciones que 
complementariamente cumplen dentro del concierto metropolitano”. (EAAB & 
Conservación Internacional, 2008). El humedal Capellania fue declarado como 
Parque Ecológico Distrital Humedal (PEDH) por medio del Decreto 190 del año 2004 
del POT y de acuerdo a la caracterización del uso del suelo y prácticas sociales en 
el PMA, este contiene una variedad de características de uso del suelo industrial y 
residencial principalmente, como se evidencia en el siguiente mapa adaptado del 
PMA.  
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Mapa 1: Usos del Suelo y Practicas Sociales en el Humedal Capellanía 
Fuente: Adaptado por el autor del PMA, 2017
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Es decir que en la localidad de Fontibón se articula la ciudad con el área 
metropolitana, contando con tres centralidades, la del aeropuerto internacional, la 
zona franca y la centralidad Fontibón, ordenadas de acuerdo a los usos de los 
suelos de las Unidades de Planeación Zonal (UPZ) estipuladas por el POT de 
Bogotá como se observa en la siguiente ilustración, en contraste a este aspecto en 
el PMA se afirma que estos usos reglamentarios deben ajustarse y resignificarse 
incluyendo la acción participativa para la concertación del ordenamiento territorial, 
y que se deben tener en cuenta las directrices del PMA y con ello los criterios de 
recategorización del ecosistema como área protegida, como bien público natural. 
Ilustración 6: Sistema Funcional de la Localidad de Fontibón 
 
Fuente: (EAAB & Conservación Internacional, 2008) de POT de Bogotá. 
La caracterización del uso del suelo de las UPZ Fontibón, Modelia y Capellania se 
encuentra en el capítulo 6 en el numeral 6.2.1.Fontibón del presente documento, de 
acuerdo al PMA del humedal la UPZ Capellania es una de las unidades zonales con 
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mayor presión ambiental sobre el humedal, en la medida que el tipo de uso del suelo 
predominantemente industrial no siempre se realiza con responsabilidad ambiental, 
con los consecuentes impactos en la recuperación y conservación del ecosistema 
como área protegida (EAAB & Conservación Internacional, 2008). Dicha presión 
ambiental puede entenderse como la transformación o alteración del medio 
ambiente que causan las actividades humanas y los diferentes agentes sociales 
(instituciones, empresas, familias etc), siendo estos los contribuidores o 
generadores potenciales de un impacto ambiental; cabe anotar que la presión 
ambiental no es equivalente a impacto ambiental puesto que una misma presión 
ambiental puede generar varios impactos ambientales en función de distintos 
factores (Ludevid, Feliu, & Amal, 2005).  
En esta medida la responsabilidad ambiental juega un papel importante en la 
conservación del medio, puesto que como se menciona en el PMA con los procesos 
de urbanización y de planeación de la ciudad, se empiezan paulatinamente a 
registrar los principales impactos ambientales sobre el humedal. De esta manera, la 
proyección de la Avenida de La Esperanza fragmenta la conectividad ecológica del 
ecosistema, se incrementan las conexiones erradas con descargue directo al 
humedal (principalmente en el sector norte), se construye el Canal Occidental que 
no alimenta al ecosistema con la recolección que hace de aguas lluvias, se va 
reduciendo su tamaño y se van incrementando los usos industriales del suelo a su 
alrededor, y afirma que todas estas actividades y procesos se deben a la falta de 
responsabilidad ambiental, la misma que ha dado origen a los procesos de 
degradación, desecación, colmatación, contaminación y potrerización que 
actualmente se registran (EAAB & Conservación Internacional, 2008). 
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5.3. USO DEL SUELO EN LOS PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES 
Los usos que, de acuerdo al POT de Bogotá D.C. (Decreto 190 de 2004 y Decreto 
364 de 2013 teniendo en cuenta que este último decreto se encuentra 
temporalmente suspendido), se establecen en los PEDH son de cuatro tipos: 
 
Tabla 2: Usos del Suelo en PEDH según POT 
Decreto 190 de 2004 Decreto 364 de 2013 
Principal: Preservación y 
restauración de flora y fauna 
nativos, educación ambiental. 
Principal: Conservación, restauración ecológica, 
rehabilitación ecológica, recuperación ambiental, y 
agroecosistemas productivos sostenibles de la 
economía campesina que generan excedentes de 
comercialización bajo parámetros agroecológicos 
establecidos por las entidades que lideran los 
servicios de asistencia técnica directa rural. 
Compatible: Recreación pasiva. 
Compatible: Investigación, recreación pasiva, 
educación ambiental, forestal protector, ecoturismo, 
agroturismo, transformación y comercialización 
justa de productos agroecológicos. Infraestructura 
requerida para actividades de monitoreo 
hidrometeorológico, ambiental (calidad de agua, 
suelo, aire), y de amenazas y riesgos. 
Condicionados: Centros de 
recepción, educación e 
información ambiental para los 
visitantes del parque; senderos 
ecológicos, peatonales y para 
bicicletas; dotacional de seguridad 
ligado a la defensa y control del 
parque; demás infraestructura 
asociada a los usos permitidos. 
Condicionados: Forestal productor, agroforestal, 
vivienda unifamiliar rural aislada, equipamiento 
ligado a la protección del área, construcción de 
infraestructura básica para los usos principales y 
compatibles, infraestructura asociada a la 
conectividad rural, el mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades rurales, actividades de 
monitoreo hidrometeorológico y de amenazas y 
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riesgos, y recreación activa que no implique la 
construcción de zonas duras. 
Prohibidos: Agrícola y pecuario, 
forestal productor, recreación 
activa, minero industrial de todo 
tipo, residencial de todo tipo, 
dotacionales salvo los 
mencionados como permitidos. 
Prohibidos: Caza, agroindustrial, actividades 
exploratorias y extractivas de recursos naturales no 
renovables, industrial, residencial (salvo la vivienda 
unifamiliar rural aislada) y todos los usos no 
contemplados explícitamente en los principales, 
compatibles y condicionados. 
Elaborado: autor, 2017. 
En el caso de los humedales que hacen parte del sistema hídrico y EEP del Distrito 
Capital, sus usos del suelo deben estar destinados para ser preservados, 
restaurados y aprovechados de manera sostenible de acuerdo a sus elementos 
biofísicos para educación ambiental y recreación pasiva. (DAMA, IDEA & UNAL, 
2007). Es decir que el humedal Capellania debe cumplir con los usos reglamentados 
de acuerdo al POT del Distrito, puesto que fue declarado como Parque Ecológico 
Distrital y pertenece a la EEP del Distrito. 
5.4. SANEAMIENTO PREDIAL EN LA RONDA DEL HUMEDAL 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) trabaja en seis líneas 
de acción para todos los humedales que consisten en: saneamiento predial de las 
zonas de ronda y ZMPA, saneamiento hídrico, cerramientos perimetrales, 
adecuación hidrogeomórfológico, administración y gestión social. (EAAB & 
Conservación Internacional, 2008) 
En esta medida para el Humedal Capellanía se realizó el cerramiento provisional 
por el perímetro de la ZMPA, lo que ha contribuido a evitar rellenos, disposición de 
escombros y pastoreo, adicionalmente la Empresa realizo un estudio predial con el 
fin de evaluar el proceso de negociación  de predios limítrofes de acuerdo al 
amojonamiento, los cuales tiene características de humedal pero que poseen 
propietarios legales (ibíd.).  
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La adquisición de estos predios tiene como objetivo ampliar el área de ronda del 
humedal e intentar articular corredores ecológicos, dicha adquisición fue prevista en 
el PMA para iniciar en el primer semestre del 2009, los predios objeto de estudio se 
relacionan en la siguiente tabla:  
Tabla 3: Predios Objeto de Estudio Humedal Capellania 
NO. PROPIETARIO PLANO DE LOTEO NOMBRE DEL DESARROLLO 
1 CODENSA S.A. RT 11331 IDU PARQUES DE BELLAVISTA 
2 
FIDUCIARIA 
TEQUENDAMA 
RT 11331 IDU PARQUES DE BELLAVISTA 
3 
FIDUCIARIA 
TEQUENDAMA 
RT 11331 IDU PARQUES DE BELLAVISTA 
4 IDU RT 11331 IDU PARQUES DE BELLAVISTA 
5 IDU RT 11331 IDU PARQUES DE BELLAVISTA 
6 EAAB CU2 - F149/4-01 PARQUES DE BELLAVISTA 
7 OSPINAS Y CIA S.A. CU2 - F149/4-01 COFRADIA 
8 
ADORNOS Y 
ACCESORIOS / 
DROGAS S.A. 
CU2 - F149/4-01 COFRADIA 
9 IDU CU2 - F149/4-01 COFRADIA 
10 IDU CU2 - F149/4-01 COFRADIA 
11 IDU CU2 - F149/4-01 COFRADIA 
12 
GLORIA MARIA DEL 
CARMEN GARZÓN 
CU2 - F149/4-04 SANTA TERESA 
13 GARZÓN CRUZ EMMA CU2 - F149/4-04 SANTA TERESA 
14 HELM TRUST S.A. CU2 - F149/4-04 SANTA TERESA 
15 HELM TRUST S.A. CU2 - F149/4-04 SANTA TERESA 
16 HELM TRUST S.A. CU2 - F149/4-04 SANTA TERESA 
17 HELM TRUST S.A. CU2 - F149/4-04 SANTA TERESA 
18 GARZÓN CRUZ EMMA CU2 - F149/4-04 SANTA TERESA 
19 INDEGA S.A. F - 285/1-02 PREDIO COCA COLA 
20 
EMBOTELLADORA 
BOGOTÁ S.A. 
F - 285/1-02 PREDIO COCA COLA 
21 MARIA DOLORES CRUZ CU2 - F149/4-04 SANTA TERESA 
22 AVESCO S.A. F - 227/4-1 TIERRA FIRME 
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23 
GILPA IMPRESORES 
S.A. 
F - 227/4-1 TIERRA FIRME 
24 INELSO S.A. F - 227/4-1 TIERRA FIRME 
25 IDU F - 227/4-1 TIERRA FIRME 
26 
INVERSIONES EL 
PEDREGAL 
RT 11331 IDU TIERRA FIRME 
27 
AREA REMANENTE 
PARQUES DE 
BELLAVISTA 
RT 11331 IDU PARQUES DE BELLAVISTA 
28 IDU RT 11331 IDU PARQUES DE BELLAVISTA 
29 IDU RT 11331 IDU PARQUES DE BELLAVISTA 
30 IDU RT 11331 IDU PARQUES DE BELLAVISTA 
31 IDU F - 397/1-02 PARQUES DE BELLAVISTA 
32 VIPACOM F - 417/4-00 PARQUES DE BELLAVISTA 
33 
FIDUCIARIA 
COLPATRIA 
F - 417/4-00 BALEARES 
34 
FIDUCIARIA 
COLPATRIA 
F - 417/4-00 BALEARES 
35 DISTRITO CAPITAL F - 417/4-00 BALEARES 
36 DISTRITO CAPITAL F - 417/4-00 BALEARES 
37 DISTRITO CAPITAL F - 417/4-00 BALEARES 
38 IDU CU2 - F149/4-04 SANTA TERESA 
39 
CONSTRUCTORA 
BALEARES 
F - 417/4-00 BALEARES 
Fuente: (EAAB & Conservación Internacional, 2008) 
El saneamiento predial de las áreas de humedal se planeó bajo un procedimiento 
que cuenta con ocho etapas, que para ese entonces se encontraba en la etapa 
número 1, en la siguiente tabla se presenta dicho procedimiento: 
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Tabla 4: Procedimiento del Saneamiento Predial del Humedal Capellanía 
NO. ETAPA DESCRIPCIÓN 
0 
Asesoría sobre los 
predios 
La Gerencia Corporativa Ambiental del Acueducto, realizó el 
estudio de los predios para el humedal de Capellanía mediante 
el contrato 2-02-24100-646-2006. 
1 
Recepción del 
proyecto 
Se reciben las fichas y se verifican. La Gerencia presenta ante 
la Dirección de Bienes Raíces del Acueducto (DBRA) las 
fichas prediales y solicita la adquisición, allí se elabora el 
anuncio, según el plano suministrado. 
2 
Preparación de la 
adquisición predial 
Se recopila el certificado de libertad, el boletín catastral, la 
fotocopia de Escrituras y realiza el estudio de títulos. Se hace 
el diagnostico socioeconómico y se formula un plan de acción 
social, una vez determinado el avaluó, se presenta el cálculo 
de compensación según la propuesta de reasentamiento, de 
ser esta necesaria. El Técnico Predial de la Dirección visita los 
predios, verifica los linderos y aprueba la ficha. Los predios 
que se adquieren entran a formar parte de los activos fijos de 
la Empresa, y se solicita la asignación presupuestal. 
3 Avalúos comerciales 
Después de consultar las normas para el uso de suelos se 
realiza la solicitud de avaluó ante la Lonja Avaluadora, para 
que la coordinación de avalúos de la DBRA realice la revisión 
del avaluó y presente la solicitud de ajustes ante la entidad 
avaluadora. Se realiza el presupuesto para cada uno de los 
predios. 
4 Oferta 
Una vez realizada la investigación de deudas del predio, el 
Abogado Predial emite una carta de oferta, luego se cita al 
propietario y se presenta la información necesaria. En la 
oficina de Registro de Instrumentos Públicos se solicita la 
inscripción de la oferta de compra; según respuesta, se realiza 
la oferta al propietario. El Abogado Predial y el Trabajador 
Social de la DBRA hacen la promesa de compra venta. A la 
firma del propietario se emiten las órdenes de compensación, 
tarea que compete al Trabajador Social de Bienes Raíces.  
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5 
Legalización de la 
oferta 
Se elabora, revisa y autorizan el contrato de compraventa, el 
oficio de remisión y se tramitan ante la Notaria. El Notario 
elabora la Escritura Pública, para que el Propietario la firme. 
El Abogado Predial recibe la primera copia de Escritura 
Pública, certificado de libertad y tradición, comprobantes de 
pago de gastos notariales, beneficencia y registro del predio. 
6 Reasentamiento 
De llegar a un acuerdo con el propietario la Dirección busca 
una vivienda para el reasentamiento y procede a su 
adquisición y entrega. 
7 Expropiación 
Se notifica al propietario y se hace una citación para el 
comparecimiento. Dependiendo de la respuesta del 
propietario se puede instaurar un recurso de apelación, se 
presenta la demanda y se inicia el trámite ante el juzgado. 
8 Entrega de predios 
Se establece la fecha de desconexión y desactivación de los 
servicios públicos y la entrega física del predio.  
Elaborado por: el autor, 2017 
Fuente: (EAAB & Conservación Internacional, 2008) 
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6. MARCO REFERENCAL 
 
El marco referencial de la investigación comprende, el marco histórico sobre el 
origen de los humedales Bogotanos y sus procesos de deterioro debido al 
crecimiento urbano de la ciudad, haciendo una descripción especial del humedal 
Capellania; el marco espacial describe la caracterización y ubicación geográfica de 
la localidad de Fontibón, así como la delimitación del humedal; el marco teórico 
presenta algunos estudios de caso referentes con la metodología que será utilizada 
en la investigación, escenarios retrospectivos del cambio de uso del suelo, análisis 
multitemporales y efectos del crecimiento urbano sobre áreas declaradas 
protegidas; y el marco conceptual describe los conceptos relevantes de la 
investigación, haciendo una conceptualización especifica del concepto de humedal, 
de la EEP, del desarrollo sostenible y de los escenarios para la planificación 
territorial que algunos son utilizados en la investigación. 
 
6.1. MARCO HISTORICO 
Dentro del marco histórico se presentan la historia general del crecimiento urbano 
de la ciudad de Bogotá y los efectos sobre los humedales de la ciudad, así mismo 
se muestra el origen del humedal Capellania y su proceso de deterioro junto con los 
otros 12 humedales declarados por el Distrito.  
 
6.1.1. Crecimiento Urbano de Bogotá y su Afección en los 
Humedales 
De acuerdo a una publicación del DAMA sobre la historia del humedal en las 
primeras décadas del siglo XX, la ciudad vivía un crecimiento urbano explosivo, en 
donde la expansión urbana se desarrollaba de manera desordenada, época en la 
cual se dieron dos polos de desarrollo urbano, el primero caracterizado por la 
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tendencia de la gente acomodada que abandono el centro de la ciudad para 
trasladarse al norte, y el segundo caracterizado por los inmigrantes de distintas 
regiones del país los cuales conformaron barrios espontáneos en el sur de la ciudad, 
estas viviendas fueron levantadas bajo un sistema de autoconstrucción, con 
carencia de servicios públicos o vías de acceso, por las precarias condiciones de 
vida a las que se afrontaban al llegar a una nueva ciudad (DAMA, 2000). 
Es así que la expansión urbana se desarrolló incontroladamente en lugares que 
para ese entonces eran considerados como áreas sin ningún valor natural y cultural, 
y que en consecuencia de la necesidad de vivienda se convirtieron en lo que hoy 
día es el área urbanizada de Bogotá; según el Instituto de Estudios Urbanos de la 
(UNAL, s.f.), para el año 2003 el área total urbanizada en Bogotá fue de 34.112 
hectáreas, de las cuales el 50% del área urbanizada se concentraba en 5 
localidades: Suba, Engativá, Kennedy, Usaquén y Ciudad Bolívar, en la siguiente 
tabla se observan las estadísticas sobre la distribución de áreas urbanizadas en las 
localidades de la ciudad: 
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Tabla 5: Áreas Urbanizadas por Localidades de Bogotá 
ÁREAS URBANIZADAS DE BOGOTÁ  
Localidad  Área urbanizada (ha) % Área urbanizada 
Suba  4.880,08 14% 
Engativá  3.160,44 9% 
Kennedy  3.151,71 9% 
Usaquén  2.987,67 9% 
Ciudad Bolívar 2.835,22 8% 
Fontibón  2.556,67 7% 
Usme  1.821,90 5% 
Puente Aranda  1.704,73 5% 
Bosa  1.510,88 4% 
San Cristóbal  1.493,16 4% 
Teusaquillo  1.400,29 4% 
Rafael Uribe  1.279,48 4% 
Chapinero  1.192,72 3% 
Barrios Unidos 1.184,52 3% 
Tunjuelito  1.018,80 3% 
Mártires  636,08 2% 
Santafé  632,1 2% 
Antonio Nariño 482,07 1% 
La Candelaria  183,89 1% 
Total Bogotá 34.112,41 100% 
Fuente: Adaptado por el autor del Instituto de Estudios Urbanos, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, 2003. 
 
De acuerdo a la tabla anterior se observa que la localidad de Fontibón representa 
el 7% del área urbanizada en Bogotá, siendo una localidad con el tercer porcentaje 
más alto de urbanización de las 19 localidades, lo que muestra que la expansión 
urbana en la localidad descrita es significativa a la hora de analizar los impactos 
generados por esta causa, además en el mapa 4. Población por UPZ se puede 
observar que Fontibón hace parte de las UPZ más pobladas de la ciudad con más 
de 120.001 habitantes por UPZ. 
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6.1.2. Origen del Humedal Capellania  
En la ciudad de Bogotá existen trece humedales declarados por el Distrito, los 
cuales se relacionan a continuación: La Conejera, Juan Amarillo, Torca, Guaymaral, 
Jaboque, Techo, El Burro, La Vaca, Córdoba, Santa María del Lago, Tibanica, 
Capellania y El Meandro del Say (DAMA, 2000), por otro lado existen 13 humedales 
que aún no han sido reconocidos según la Fundación Humedales Bogotá. En el 
Anexo 4 Humedales de Bogotá en sus localidades, se observan los trece humedales 
que son reconocidos en la ciudad de Bogotá. 
Debido al crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá, se desarrolló una alta 
demanda de nuevas vías, dentro de las primeras obras del desarrollo urbano hacia 
el occidente de la ciudad, se encuentra la construcción del Aeródromo de Techo en 
la década de los treinta y el trazado de la avenida Las Américas años más tarde, 
obras que probablemente fueron las primeras en afectar los grandes lagos y 
humedales, ya que fraccionaron La Laguna El Tintal en cuerpos de agua más 
reducidos, formando los actuales humedales de Tibanica, La Vaca, El Burro y Techo 
y el Lago Timiza, fragmentación que no solo afecto el área física del lago sino que 
modifico el funcionamiento normal del sistema hídrico de la zona, afectando la flora 
y fauna natural. Además la construcción del Aeropuerto y la Avenida El Dorado, 
obras concluidas en 1958 afectaron la laguna ocupada en esta área, 
fragmentándola en el humedal actuales de Jaboque y Capellania (DAMA, 2000). 
Del mismo modo el proyecto Ciudad Salitre en 1987, en el cual su columna vertebral 
es la Avenida La Esperanza que vinculo a la urbanización con Fontibón y el centro 
de la ciudad, afecto la laguna El Tintal que entonces abarcaba una extensa área 
(remanente del lago afectado años antes por la Avenida El Dorado) y de la que hoy 
solo sobrevive el humedal Capellania. (ibíd.) 
Es así que la necesidad de infraestructura vial dio lugar al fraccionamiento de lagos 
y lagunas de la ciudad debido a que el crecimiento urbano así lo demandaba, este 
desarrollo urbano permitió la formación de lo que hoy se denominan humedales, 
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ecosistemas de gran importancia para la EEP de la ciudad por lo cual el distrito ha 
declarado trece áreas para la protección y conservación aunque existen trece áreas 
más que aún no son reconocidas por el distrito. 
6.1.3. Deterioro de los Humedales Bogotanos 
Los humedales, “son ecosistemas que han sido afectados y en algunos casos 
destruidos por diferentes factores entre los que se encuentran una planificación y 
técnicas de manejo inadecuadas, y políticas de desarrollo sectorial inconsistente y 
desarticulado” (República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente, Consejo 
Nacional Ambiental, 2002), dentro de los principales factores de riesgo está la 
ignorancia sobre su importancia y su omisión en los procesos de planificación de 
los sectores económicos que determinan las decisiones, y adicionalmente diversos 
factores que ocasionan fuertes procesos de deterioro, como la agricultura intensiva, 
urbanización, contaminación y otras formas de intervención en el sistema ecológico 
e hidrológico. (ibíd.) 
A pesar del creciente entendimiento sobre sus valores, atributos y funciones, los 
humedales son en la actualidad uno de los ecosistemas más amenazados por 
diferentes actividades humanas no sostenibles, que a largo plazo los impactos 
derivados por esta intervención afectar la calidad de vida de la población y del 
ambiente en general. (ibíd.). Es así que el deterioro de los humedales es causado 
por políticas sectoriales inconsistentes y desarticuladas con el territorio puesto que 
en la actualidad se desconoce su importancia para el control de inundaciones y por 
ello se omiten en los procesos de planificación sectoriales. 
Como se mencionó antes, de las 50.000 hectáreas de lagos y humedales de la 
Bogotá del pasado, solo subsisten 800 hectáreas, pues la ciudad crece sobre estos 
cuerpos de agua, ejerciendo presión (DAMA, 2000), es así que “los factores que 
afectan a los humedales de Bogotá se deben directa o indirectamente a los 
asentamientos de la población en la ciudad cuyos problemas traen consigo la 
destrucción de los sistemas acuáticos” (Cuervo, 2016). 
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Hoy los humedales de planicie más deteriorados y reducidos son los de Capellanía, 
Tibanica, Techo, El Burro y La Vaca. Los cuatro últimos estratégicos por su 
ubicación, pues se encuentran en uno de los sectores más secos de la ciudad, por 
lo tanto su función como reguladores ambientales, hídricos y de humedad relativa, 
es fundamental (DAMA, 2005). 
Dentro de este contexto el humedal Capellania es uno de los humedales con mayor 
riesgo de pérdida por los diferentes amenazas subyacentes a él, dentro de sus 
antecedentes de amenaza  cabe mencionar su desconexión con sus orígenes, la 
antigua Laguna del Tintal perteneciente a la cuenca  hidrográfica  del  Río  Fucha,  
que por  los  procesos  urbanos, y es de suponer que su actual suministro de agua 
proviene del subsuelo y la precipitación directa (Conservación Internacional, 2000) 
(EAAB & Conservación Internacional, 2008) además es uno del humedal con menor 
área de la ciudad. 
Sin embargo el hecho de que sea considerado como área protegida no significa que 
el desarrollo del territorio no intervenga de manera invasiva en sus atributos y 
funciones, es así que los diversos factores de afectación se deben a contaminación 
hídrica por conexiones erradas al alcantarillado, alteraciones hidráulicas por obras 
de infraestructura no adecuadas para el humedal como urbanizaciones, 
pavimentos, excavaciones, presencia de ganadería urbana, poco sentido de 
responsabilidad de los actores económicos, ubicación del humedal en la UPZ de 
tipo industrial, competencia de especies acuáticas y florales,  y fragmentación de la 
conectividad ecológica del humedal por el trazado de la Avenida de La Esperanza, 
entre otros factores que han venido impactando en sus potencialidades como 
regulador hídrico, albergue de biodiversidad y armonizador del paisaje. (EAAB & 
Conservación Internacional, 2008) 
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6.2. MARCO ESPACIAL 
A continuación se describe la ubicación y caracterización de la localidad de 
Fontibón, donde se encuentra el humedal Capellania específicamente entre las UPZ 
Fontibón, Modelia y Capellania. 
6.2.1. Ubicación y Caracterización de la Localidad de Fontibón 
La localidad de Fontibón está situada en el sector noroccidental de Bogotá, limita al 
norte con la localidad  de  Engativá,  con  las  Avenidas  José  Celestino  Mutis  y  
Jorge  Eliécer  Gaitán  en medio; al oriente con las localidades de Puente Aranda y 
Teusaquillo, con la Avenida del Congreso Eucarístico en medio; al sur con la 
localidad de Kennedy, con el eje del río Fucha en medio; y al occidente con la ribera 
del río Bogotá y los Municipios de Funza y Mosquera. La  topografía  de  Fontibón  
es  totalmente  plana,  característica  que  genera  alto  riesgo  de inundación; sin 
embargo, existen algunas depresiones en las orillas del río Fucha y cerca al 
Aeropuerto El Dorado. (SDP, 2011) 
De acuerdo al documento publicado por (SDP, 2011), donde se describen los 
aspectos físicos demográficos y socioeconómicos de las localidades del Distrito 
Capital, los recursos hídricos de la localidad de Fontibón, según la Ficha Ambiental 
de Fontibón del DAMA del 2003 se destaca que:  
La hidrografía de la localidad Fontibón está compuesta por dos corrientes 
muy importantes, el  Río  Fucha  y  un  corto  tramo  del  Río  Bogotá;  también  
posee  dos  Parques  Ecológicos Distritales  de  Humedal,  de  gran  
importancia  por  su  beneficio  ambiental  y  ecológico;  el humedal  
Capellanía  y  el  humedal  Meandro  del  Say. Adicionalmente recorren la 
localidad los canales San Francisco, Boyacá y el canal Fontibón oriental. 
Dentro de los usos del suelo de la localidad de Fontibón se desarrollan: uso 
dotacional, uso urbano integral, residencial, industrial, comercio, servicios y de 
áreas protegidas, principalmente. De acuerdo a la dinámica de uso del suelo 
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predomina el industrial en la mitad de las UPZ de la localidad. Su superficie total es 
de  3.328,1  hectáreas ,  de  las  cuales  3.052,8  hectáreas corresponden  a  suelo  
urbano  y  las  restantes  275,3  hectáreas  constituyen  suelo  de  expansión urbana. 
Fontibón ocupa el décimo primer lugar en superficie entre las localidades dentro del 
Distrito Capital. (ibíd.) 
La localidad de Fontibón cuenta con ocho UPZ, con una variedad de usos del suelo, 
a continuación se presenta una tabla que relaciona el área total de cada UPZ, el 
número y área de manzanas y la superficie del suelo urbano. 
Tabla 6: Caracterización de las UPZ de Fontibón 
Cód. UPZ Clasificación 
Área 
total (ha) 
% 
Cantidad 
manzanas 
Área 
manzanas 
(ha) 
75 Fontibón Con centralidad urbana 496,5 14,90% 640 367,8 
76 Fontibón San Pablo Predominante industrial 360 10,80% 267 301,7 
77 Zona Franca Predominante industrial 491,6 14,80% 119 419,4 
110 Ciudad Salitre Occ. Residencial cualificado 225,7 6,80% 89 139,1 
112 Granjas de Techo Predominante industrial 477,6 14,40% 125 363,2 
114 Modelia Residencial cualificado 261,6 7,90% 291 181,1 
115 Capellanía Predominante dotacional 272,1 8,20% 127 195,6 
117 Aerop. El Dorado Predominante industrial 743,1 22,30% 11 745,9 
TOTAL 3328,2 100,00% 1669 2713,8 
Fuente: Adaptado por el autor de Secretaria Distrital de Planeación, 2011  
Dentro de las UPZ de interés para la presente investigación están: Fontibón, 
Modelia y Capellania, de acuerdo a la tabla anterior se puede observar que la UPZ 
con mayor extensión de las tres, es la de Fontibón que tiene una clasificación de 
uso de suelo con centralidad urbana, las de Capellania y Modelia tienen menor área, 
caracterizadas por el uso de suelo dotacional  y residencial cualificado 
respectivamente. 
Como se mencionó anteriormente las UPZ de interés para la presente investigación 
son: UPZ 75 – Fontibón, UPZ 114 - Modelia y UPZ 115 – Capellania estas tres 
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pertenecientes a la localidad de Fontibón a continuación se presenta la ubicación y 
caracterización de cada una. 
La UPZ 75 Fontibón se ubica en el sector centro sur de Fontibón, tiene una 
extensión de 496,5 hectáreas, equivalentes al 14,9% del total del área de las UPZ 
de la localidad. Esta UPZ limita, por el norte, con las UPZ Aeropuerto El Dorado y 
Capellanía; por el oriente, con la UPZ Fontibón San Pablo; por el sur, con las UPZ 
Zona Franca y Granjas de Techo; y por el occidente, con las UPZ Capellanía y 
Granjas de Techo. (SDP, 2011) 
El  tipo  de  uso  del  suelo  determinado  se  relaciona con la dinámica de 
poblamiento del sector, en la medida que los usos residenciales tradicionales  van  
siendo  desplazados  por  usos  propios  de  las  actividades económicas,  
modificando  la  relación  entre  el  sistema  estructurante  natural  y  el sistema  
estructurante  construido  entorno  al  Humedal  Capellanía, (ibíd.), es decir que se 
presenta una disminución de asentamientos urbanos que son desplazados por 
centralidades urbanas debidas a actividades económicas generando  procesos  de 
desapropiación social, sin embargo aún existen barrios tradicionales que fueron 
consolidados por procesos informales, que ya están legalizados y actualmente 
predomina el desarrollo urbano en altura. 
Esta  UPZ  no  ha  sido  reglamentada,  ya  que  depende  del  Plan  Zonal  de  la 
Operación Estratégica del Aeropuerto. Considerando la antigüedad de muchos de 
los  barrios  que  conforman  la  UPZ  Fontibón  y  su  grado  de  consolidación,  la 
reglamentación  deberá  estar  orientada  a  la  renovación  urbana  para  suplir 
necesidades  de  equipamiento  social  y  espacio  público,  de  manera  que  haga 
posible  reconformar  los  elementos  de la  EEP  a  través  de  la  conectividad   con  
el ecosistema  de  humedal. (EAAB & Conservación Internacional, 2008) 
La  UPZ 114 Modelia  se  localiza  en  el  costado  oriental  de la localidad  de 
Fontibón,  tiene  una extensión de 261,6 hectáreas, que equivalen al 7,9%del total 
de área de las UPZ de esta localidad. Esta  UPZ  limita,  por  el norte,  con la  
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transversal  85  y la  calle  45;  por  el  oriente,  con la  Avenida  Boyacá (carrera 
73); por el sur,  con la Avenida Ferrocarril de Occidente y por el occidente, con la 
ALO y el Canal de Modelia de acuerdo a la caracterización realizada en el año 2004 
por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD) (EAAB & 
Conservación Internacional, 2008). 
El  uso  predominante  es  el  residencial,  cuya  consolidación  contrarresta  la 
tendencia general a la disminución de dicho uso en zonas centrales. Igualmente se 
identificaron grandes predios urbanizables (para ese entonces, año 2001) los cuales 
posibilitan  oportunidades  para  adelantar  proyectos  integrales, combinando  
múltiples  actividades,  en  distintas  escalas. Los  sectores  más  próximos  al 
Humedal,  las  áreas  de  cesión  no  colindan  con  el  ecosistema  y  han  seguido  
el patrón  de  separar  las  urbanizaciones  del  mismo,  mediante  construcción  de  
vías secundarias. (ibíd.) 
La UPZ 115 Capellanía se localiza en el costado nororiental de la localidad de 
Fontibón, tiene una extensión de 272,1 hectáreas, equivalentes al 8,2% del total de 
área de las UPZ de esta localidad. Esta UPZ limita al norte, con la UPZ Aeropuerto 
El Dorado; por el occidente, con las UPZ Aeropuerto  El Dorado  y  Fontibón;  por el  
sur,  con  las UPZ  Modelia  y  Granjas  de Techo;  y  por  el  oriente,  con  las  UPZ  
Ciudad  Salitre Occidental,  Santa  Cecilia  y  Álamos, estas dos últimas de la 
localidad de Engativá. (SDP, 2011). La  UPZ  Capellanía  se  clasifica  
predominantemente  como  industrial, es  una  de  las  unidades  zonales  con  mayor  
presión  ambiental  sobre  el humedal Capellania. 
De  igual  forma  que  la  UPZ  Fontibón,  esta  se  encuentra  supeditada  al  Plan  
Zonal Aeropuerto  por  cuento  es  la  UPZ  con  más  incidencia  por  parte  de  la  
Operación Estratégica y donde se concentran los usos industriales para consolidar 
el modelo de puerto seco con el corredor que conduce a los municipios de la 
Sabana.(ibíd.) 
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A continuación se muestra la densidad de la población de las upz de interés, el 
mapa contiene el rango de habitantes por cada UPZ que va desde los 5.000 hasta 
los 120.000 habitantes por UPZ. 
Mapa 2: Densidad de la Población por UPZ 
 
Elaborado por: el autor, 2017 
Fuente: ArcGis Online 
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6.2.2. Humedal Capellania 
El PEDH Capellania, se encuentra dentro de la EEP de la ciudad de Bogotá, hace 
parte de las UPZ de Modelia, Fontibón y Capellania, localizado en la cuenca del rio 
Fucha, el humedal fue declarado como Parque Ecológico Distrital por medio del 
Decreto 190 del año 2004 del POT de Bogotá D.C. (EAAB & Conservación 
Internacional, 2008) 
El humedal Capellania tiene una extensión aproximada de 27 hectáreas, las cuales 
están divididas en dos sectores debido al fraccionamiento por el cruce de la avenida 
La Esperanza, el primero  ubicado  al occidente  de  la  Avenida  Ciudad  de  Cali,  
entre  las  Avenidas  La  Esperanza  y Ferrocarril  de  Occidente.  El  segundo  sector,  
se  ubica  al  norte  de  la  Avenida  La Esperanza,  pasando  la  Carrera  87  en  
sentido  occidente  –  oriente.  La mayor parte del humedal se encuentra al oeste de 
la Avenida La Esperanza, en el siguiente mapa se puede observar la delimitación 
del humedal dentro de cada una de las UPZs por donde se extiende en la localidad 
de Fontibón. 
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Mapa 3: Delimitación del Humedal Capellanía
 
Elaborado por: el autor, 2017 
Fuente: IDECA 
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6.3. MARCO TEORICO 
El marco teórico comprende estudios que contienen aspectos análogos a la 
presente investigación, es decir que se fundamentan en metodologías y objetivos 
similares, los cuales sirven como referencia y apoyo, además de brindar soporte a 
los hallazgos que se puedan llegar a encontrar, ya que son investigaciones en 
donde el área objeto de estudio es un área natural protegida y en donde se evalúa 
la evolución del medio de acuerdo a los efectos del crecimiento urbano. El primero 
describe los efectos del crecimiento urbano del área metropolitana de Concepción 
sobre tres humedales por medio de un análisis multiespacial y multitemporal; 
también se expone una investigación sobre los efectos del crecimiento del área 
metropolitana de Xalapa, Veracruz en México sobre dos áreas naturales protegidas 
(ANP) “Molino de San Roque” y “Cerro de Galaxia”; se continua con un estudio sobre 
el análisis multitemporal del cambio de uso del suelo en el Paisaje Terrestre 
Protegido Miraflor Moropotente en Nicaragua entre los años 1993 a 2011; 
seguidamente se hace referencia a un estudio sobre los procesos de transformación 
urbana en el centro urbano de la ciudad de Tunja, Colombia por medio de un análisis 
entre los años 1900 – 2005 que conllevan a un modelo prospectivo de 
transformación urbana y finalmente se presenta una investigación sobre los 
escenarios en retrospectiva de los cambios de uso/cobertura del suelo en relación 
con el crecimiento urbano de las ciudades de Necochea y Quequén en Buenos 
Aires, Argentina. 
 
6.3.1. Efectos del Crecimiento Urbano sobre los Humedales  
Los efectos ambientales provocados por la urbanizaciones de áreas metropolitanas 
sobre los ecosistemas de humedales son estudiados por su gran importancia 
ecológica, en un investigación desarrollada por (Smith & Romero, 2009) se estudian 
los efectos del crecimiento urbano del área metropolitana de Concepción sobre tres 
humedales, la  metodología llevada a cabo permitió realizar un análisis multiespacial 
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y multitemporal para los años 1975, 1990, 2001 y 2004, por medio de múltiples 
herramientas como softwares ArcView, Idrisi Andes, ArcGis y Sistemas de 
Información geográfica, la información se recogió a partir de imágenes satelitales 
Lansadt, fuentes bibliográficas y cartográficas de tres humedales Rocuant Andalién, 
Lenga y Los Batros, estos humedales fueron escogidos por su localización y 
cercanía a entidades urbanas centrales que caracterizadas por su crecimiento en 
las tres últimas décadas.(ibíd.) 
Por medio de la información recogida y la fotointerpretación de las imágenes se 
identificaron los usos y coberturas de suelo del área ocupada por los humedales 
comprobando la disminución de la superficie de estos ecosistemas desde el año 
1975 además se relacionó la calidad ambiental de los paisajes con los usos y 
coberturas del suelo, finalmente se calculó la probabilidad de cambio de los usos y 
coberturas de los suelos aledaños a los humedales para los mismos períodos de 
tiempo empleando el SIG Idrisi y teniendo como base los datos obtenidos de la 
interpretación de las imágenes satelitales.(ibíd.) 
A partir de los resultados obtenidos y su respectivo análisis se identificaron los 
efectos de la intervención humana sobre estos humedales, debido al crecimiento de 
la ciudad y a la indiferencia institucional y social que como consecuencia provocan 
la destrucción de su vegetación, contaminación del agua, desecamiento y 
acumulación de sedimentos además de la fragmentación de su estructura espacial 
que afectan la interrelación e integración entre ellos.  
 
6.3.2. Análisis del Crecimiento Urbano sobre Áreas Naturales 
Protegidas  
Los cambios de uso del suelo son comúnmente atribuidos a las invasiones humanas 
causadas por el crecimiento urbano no planificado, en un estudio sobre los efectos 
del crecimiento del área metropolitana de Xalapa, Veracruz en México sobre dos 
áreas náurales protegidas (ANP), “Molino de San Roque” y “Cerro de Galaxia”, se 
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analizan los impactos negativos en dos áreas protegidas por la expansión urbana, 
para este análisis primero se localizaron las poligonales de las ANP con el registro 
catastral de la Secretaria de Finanzas y Planeación de Veracruz, tomando como 
base una ortofoto digital del 2009, luego fue elaborada la cartografía del uso del 
suelo en tres años distintos 1993, 2004 y 2009 estos tres periodos fueron estudiados 
por separado con el objetivo de identificar la influencia humana en relación con el 
crecimiento metropolitano sobre las ANP y con este material se construyeron los 
mapas base en ArcMap; se determinó un mismo tamaño de pixel y escala para cada 
imagen, se eligieron tres categorías de colores para representar la extensión y el 
tipo de cobertura vegetal (arbustiva, tular, arbórea o matorral) e identificar 
igualmente las áreas sin vegetación o urbanas, finalmente fue unido el mapa de uso 
del suelo de 1993 con el de 2009 para obtener el mapa final de cambios de uso del 
suelo. (Hernandez & Torres, 2014) 
Por medio de recorridos en campo se completó la información cartográfica entre los 
años de 2009 a 2011, además se realizaron entrevistas a las autoridades, en las 
cuales se abordaron temas históricos y geográficos incluyendo aspectos del 
crecimiento urbano de la ciudad, las políticas de regulación, delimitación, 
conservación y los planes de manejo de las ANP y otras entrevistas dirigidas para 
los vecinos en donde se trataron temas del tiempo de residencia en el lugar, 
cambios observados, calidad de los servicios básicos y seguridad, esta información 
se complementó con notas periódicas relativas a las áreas de estudio.(ibíd.) 
Esta metodología permitió identificar los cambios de uso del suelo de las dos ANP 
por la progresiva invasión humana, causada por el crecimiento urbano que implica 
demanda de vías y urbanizaciones. Además la información recogida en campo 
permitió complementar el estudio de los impactos que genera la relación del hombre 
con la naturaleza bajo el contexto urbano sobre estas áreas, finalmente el estudio 
presenta el análisis de sus resultados, con estadísticas que sirven como soporte 
para demostrar que el deterioro de las áreas protegidas se debe principalmente a la 
actividad del hombre y la necesidad insaciable del uso del espacio, ya que este 
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recurso es el más importante para el crecimiento urbano como para las ANP, de 
igual manera se incrementa esta problemática con la falta de gobernantes que 
contribuyan con la protección y conservación de estas áreas, es así como se 
evidencian las dos más grandes amenazas que conducen al deterioro del territorio 
y especies de fauna y flora de las ANP. 
6.3.3. Análisis Multitemporal del Cambio de Uso del Suelo 
Según un estudio del año 1996 sobre fundamentos de teledetección en España 
afirma que el análisis multitemporal permite detectar cambios entre diferentes 
fechas de referencia, deduciendo la evolución del medio natural o las repercusiones 
de la acción humana sobre ese medio (Ruiz, Savé, & Herrera, 2013), logrando 
obtener información de la alteración del paisaje, la variación de los usos del suelo y 
la evolución natural o por intervenciones de tipo antrópicas del territorio, (ibíd.) como 
referencias se tiene una gran variedad de estudios multitemporales utilizando 
tecnologías como la teledetección u otras más sencillas como el uso de fotografías 
aéreas, como modelo de este tipo de estudio se puede tomar una investigación 
realizada por (Ruiz, Savé, & Herrera, 2013) en el cual realiza un análisis 
multitemporal del cambio de uso del suelo, en el Paisaje Terrestre Protegido Miraflor 
Moropotente en Nicaragua entre los años 1993 a 2011, como herramientas se 
utilizaron tres imágenes Landsat TM, tomadas en febrero de 1993, abril de 2000 y 
enero de 2011. 
 
 Luego se clasificaron de acuerdo a las áreas representativas de cada cobertura de 
suelo para identificar las clases temáticas, posteriormente se seleccionaron y 
editaron, se evaluaron seguido de la clasificación de la imagen satelital, así mismo 
se realizó la verificación en campo de las clases de cobertura y se corroboraron las 
imágenes satelitales. Después de la identificación, clasificación y verificación fueron 
analizados y cuantificados los cambios, esta cuantificación fue realizada por medio 
de una ecuación para calcular la tasa de cambio anual, además del cálculo de 
índices de fragmentación del paisaje. Finalmente se determinó que los cambios del 
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uso del suelo se deben a la degradación antrópica, por la expansión de la ganadería 
y principalmente por la conversión de vegetación nativa a uso agrícola; así mismo 
la presión que ejerce el crecimiento urbano conlleva a una fragmentación del paisaje 
y la disminución del medio natural y aislamiento de los mismos. 
 
6.3.4. Procesos de Transformación Urbana  
Según un estudio realizado en el centro urbano de Tunja en el departamento de 
Boyacá, Colombia se explica que las dinámicas espaciales constan de condiciones 
geográficas, políticas, socioeconómicas, ambientales y culturales, definiendo así 
una estructura urbana donde se manifiestan una serie de procesos complejos de 
urbanización como ocupación de territorios y procesos permanentes de 
construcción y reconstrucción. Es por esto que este estudio realiza un análisis de 
transformación urbana desde el punto de vista morfológico para comunicar y 
comprender los procesos de configuración espacial de la ciudad de Tunja y así 
mismo dar respuesta a estas preguntas: ¿cuál es el proceso de configuración 
espacial de la ciudad de Tunja? y ¿cuál es su tendencia de crecimiento? (Rincón C, 
2009)  
De esta manera la investigación aborda los procesos de transformación espacial a 
partir de los modelos de ciudad propuestos para América Latina: ciudad compacta, 
lineal, dispersa y fragmentada, llevando a cabo cada uno de estos aspectos con los 
modelos espaciales planteados por Borsdorf (2003) de la siguiente manera: ciudad 
compacta, colonial (1539-1815); ciudad lineal (1816-1920); ciudad dispersa (1920-
1970), y ciudad fragmentada (1970 hasta 2005) (ibíd.)  
A partir del análisis basado en aquellos modelos se identifica que aspectos como 
morfología urbana, procesos de expansión, crecimiento, trazado vial y distribución 
poblacional entre los años 1900 hasta 2005 y posteriormente se realiza un modelo 
prospectivo de la transformación urbana para los años 2015, 2025 y 2035. (ibíd.) 
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Finalmente los resultados de esta investigación pretenden ser encaminados a la 
planificación y ordenamiento territorial y de gestión frente a los conflictos espaciales 
de las ciudades ya que se concluye que el proceso de configuración espacial de la 
ciudad de Tunja ha dependido de las dinámicas y políticas de orden nacional, mas 
no de la generación de proyectos a nivel local. (ibíd.) 
6.3.5. Escenarios Retrospectivos de los Cambios del Uso/ 
Cobertura del Suelo 
Las investigaciones referidas al crecimiento urbano y cambios en los usos de los 
suelos son instrumentos valederos para la investigación, es así pertinente citar un 
estudio que se ha sido realizado en las ciudades de Necochea y Quequén, Buenos 
Aires, Argentina por (Merlotto, Piccolo, & Bértola, 2012) , estudio en el cual se 
analizan planos catastrales, fotografías aéreas correspondientes a los años 1967 y 
1984, además de imágenes satelitales Quickbird de Google Earth del año 2004; 
estas fotografías e imágenes se digitalizaron y  se georeferenciaron, el área de 
estudio fue delimitada y posteriormente se evaluó la evolución de la expansión 
urbana y los cambios de los usos de los suelos, clasificándolos en suelos de uso 
urbano, uso no urbano, espacios verdes y cuerpos de agua.  
 
Se realizó una interpretación visual de las fotografías aéreas e imágenes satelitales 
sobre el mapa base el cual es un plano catastral digital de las ciudades Necochea-
Quequén, obteniendo así un mapa del uso cobertura del suelo de los años 
1967,1984 y 2004. En cada uno de ellos se construyeron los polígonos 
correspondientes para cada capa de información constituida por una categoría. 
Posteriormente se realizó el análisis comparativo de los cambios, basado en las 
variaciones de área identificadas. Así mismo, se efectuó un mapa de evolución del 
uso del suelo urbano del cual se obtuvo la expansión urbana desde 1967 a 2004; El 
análisis efectuado fue integrado con el crecimiento de la población que fue obtenido 
a partir de datos de los Censos Nacionales de Población de los años 1960, 1970, 
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1980, 1991 y 2001, el cual fue complementado con el desarrollo de las principales 
actividades económicas del área de estudio. 
 
6.4. MARCO CONCEPTUAL 
El marco conceptual comprende, más allá de la definición, una descripción de los 
siguientes conceptos: Desarrollo Sostenible, EEP, Humedales, UPZs, Usos del 
Suelo, Conflictos de Uso del Suelo, Asentamientos Ilegales y los Escenarios de 
Planificación Territorial (Tendenciales, Deseados y Concertado). Conocer el 
concepto de estos temas es pertinente a la hora de abordar la investigación, porque 
contiene variables decisivas para desarrollarla. 
 
6.4.1. Desarrollo Sostenible 
Este concepto fue incorporado en la Conferencia de Estocolmo en 1972 pero entro 
en vigencia hasta el año 1989 por la difusión del documento “Nuestro Futuro 
Común” de la Comisión Mundial del Ambiente y el Desarrollo y se consolido como 
tema central en la Conferencia de Rio 92. Según la (Comisión Mundial del Ambiente 
y Desarrollo, 1987) el desarrollo sostenible “es aquel que garantiza las necesidades 
del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades”. Es decir que es un desarrollo que permite 
satisfacer las necesidades de las generaciones del presente de manera que los 
recursos se manejen adecuadamente al fin de que las generaciones futuras también 
puedan aprovecharlos, esto implica que los recursos sean distribuidos 
equitativamente  para garantizar a corto y mediano plazo la calidad de vida de todos 
y a largo plazo la supervivencia del hombre en el planeta. 
Por medio de este concepto la Comisión pretende hacer un llamado a los sistemas 
políticos para que las decisiones se tomen junto con los ciudadanos y que la 
democracia a nivel nacional e internacional se garantice por medio de la 
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participación ciudadana, por esto el desarrollo sostenible depende de la voluntad 
política de cambiar. (ibíd.), es decir que este busca el bienestar individual y colectivo 
por medio de la articulación de los sectores económicos con el aprovechamiento 
mas no explotación de recursos naturales, que principalmente depende de las 
decisiones de los mandatarios, lo que puede garantizar que las generaciones 
futuras puedan sobrevivir y satisfacer de igual manera sus necesidades.  
 
6.4.2. Estructura Ecológica Principal de Bogotá  
La EEP es “el conjunto de ecosistemas naturales y semi naturales que tienen una 
localización, extensión, conexiones y estado de salud, tales que garantiza el 
mantenimiento de la integridad de la biodiversidad, la provisión de servicios 
ambientales (agua, suelos, recursos biológicos y clima), como medida para 
garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes y la 
perpetuación de la vida” (Van Der Hammen & Andrade, 2003). El modelo de EEP 
constituye la base para la formulación e implementación de políticas de 
conservación de servicios ambientales, como biodiversidad, agua y suelos. (ibíd.) 
Así las cosas existen tres estructuras superpuestas e interdependientes para el 
ordenamiento territorial del Distrito Capital según el POT, en donde se integran para 
formar el territorio urbano, de expansión y rural del distrito capital: la estructura 
ecológica principal, la estructura funcional de servicios y la estructura socio - 
económica y espacial. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2013) 
Así pues, la EEP está constituida por una red de espacios con alto valor ambiental 
que proporcionan servicios ambientales y ecosistémicos, y que buscan garantizar 
la sostenibilidad y la habitabilidad en la ciudad. Componen esta estructura el sistema 
de áreas protegidas, las áreas de especial importancia ecosistémico y los elementos 
conectores complementarios; los cuales se articulan funcionalmente con la 
estructura ecológica regional.(ibíd..). En el más reciente POT del Distrito Capital 
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(Decreto 364 del 2013), se establecen los ejes componentes, categorías y 
elementos que conforman la EEP: 
Tabla 7: Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital 
Sistema Distrital de Áreas 
Protegidas 
Áreas de especial 
importancia ecosistémica 
Elementos 
conectores 
complementarios 
 
Áreas protegidas del nivel nacional y 
regional: 
 Parque Nacional Natural 
Sumapaz 
 Área de Reserva Forestal 
Protectora  
 
Bosque Oriental de Bogotá: 
 Reserva Forestal Regional 
Productora del Norte de Bogotá D. 
C. , "Thomas Van der Hammen" 
 Reserva Forestal Protectora 
Productora de la Cuenca Alta del 
Río Bogotá. 
 
Áreas protegidas del nivel distrital: 
 Áreas forestales distritales 
 Parques ecológicos distritales de 
humedal y de montaña 
 Reserva Distrital de Conservación 
de ecosistemas 
 Reserva campesina de 
producción agroecológica 
 Reservas naturales de la sociedad 
civil 
Sistema hídrico: 
 Corredor ecológico 
regional del río Bogotá 
 Nacimientos de agua 
 Humedales no 
declarados como áreas 
protegidas. 
 Áreas de recarga de 
acuíferos 
 Embalses 
 Corredores ecológicos 
hídricos 
 Ríos y quebradas con 
sus rondas hidráulica 
 Zonas de Manejo y 
Preservación Ambiental 
 Corredores ecológicos 
de transición rural. 
 Páramos y subpáramos 
no declarados como 
áreas protegidas 
  
  
 Parques 
especiales de 
protección por 
riesgo 
 Parques de la red 
general 
(anteriormente 
parques de escala 
metropolitana y 
zonal) 
 Conectores 
ecológicos 
 Cercas vivas en 
suelo rural 
 Áreas de Control 
Ambiental 
 Canales 
  
  
  
  
  
  
  
Fuente: POT del Distrito Capital (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2013) 
 
Así mismo esta norma establece que los objetivos de la EEP son: 
1. Conservar, y ampliar las áreas de protección ambiental, garantizando la 
conservación de la biodiversidad en todas sus escalas, y la oferta de servicios 
ambientales y ecosistémicos, así como la conectividad ecológica distrital y 
regional. 
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2. Aumentar la resiliencia territorial de Bogotá, a partir del fortalecimiento de sus 
ecosistemas como elementos estructurantes que permiten la adaptación de 
la ciudad frente al cambio climático, y la gestión integral del riesgo y del 
recurso hídrico. 
 
3. Promover la renaturalización de la ciudad, a través de la gestión eficiente y 
el aumento de las coberturas vegetales, y del incremento de las condiciones 
de permeabilidad del Distrito Capital. 
 
4. Articular mecanismos e instrumentos de gestión y financiación con base en 
el suelo con los objetivos de la protección ambiental para fortalecer su gestión 
y cumplimiento. 
 
5. Promover el disfrute público y la defensa colectiva de la oferta ambiental por 
parte de la ciudadanía. 
 
6. Acoger espacios de calidad para la educación ambiental en el entorno urbano 
y rural, como factor esencial para el desarrollo humano integral. 
 
7. Elevar la calidad ambiental y balancear la oferta ambiental en el territorio en 
correspondencia con el poblamiento y los requerimientos, para mitigar la 
contaminación atmosférica, mejorar la calidad del paisaje urbano, regular el 
clima y reducir el estrés ambiental. 
Entonces la EEP de Bogotá cubre el 47,2% del distrito capital cubriendo una 
superficie de 76.468 hectáreas, que según el artículo 72 del POT estas áreas son 
definidas para la conservación y recuperación de recursos naturales como la 
biodiversidad, el agua, el aire y en general el ambiente para propiciar las 
condiciones adecuadas para que subsista el hombre, la fauna y la flora (Andrade, 
Mesa, & Ramirez, 2008). 
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Es así que la EEP es un instrumento para la gestión adecuada de los recursos 
existentes dentro de las áreas especiales mejorando las condiciones de los 
ecosistemas brindando la oportunidad de albergar biodiversidad y mejorando la 
gestión del recurso hídrico dando como resultado un territorio planificado desde una 
perspectiva ecológica. 
En consecuencia se puede decir que los humedales forman parte esencial de la 
EEP del Distrito, ya que son ecosistemas declarados como áreas naturales 
protegidas conformando así el eje articulador del ordenamiento del territorio, 
además de los servicios ecosistémicos y ambientales que brindan a la región (EAAB 
& Conservación Internacional, 2008) 
Según el Documento Técnico de Soporte o de Modificación al POT de Bogotá 
expedido en octubre del 2011 “las áreas invadidas o con desarrollo de actividades 
no permitidas en elementos de la EEP se duplicaron durante el período 2003 a 
2008”, es así que se presenta una tabla de la extensión de las áreas invadidas de 
la EEP en suelo urbano de Bogotá: 
Tabla 8: Áreas Invadidas de la EEP 
Tipo de elemento EEP 
Área 
total (ha) 
Área invadida 2003 Área invadida 2008 
Ha % Ha % 
Corredores ecológicos de ronda 1.791,8 332 18,5% 473,3 26,4% 
Área de Manejo Especial río Bogotá 851,0 57,4 6,7% 155,3 18,2% 
PEDH  677,0 52,7 7,8% 104,5 15,4% 
Resto de EEP 1.174,1 175,6 15,0% 514,2 43,8% 
Total 4.493,9 617,7 13,7% 1.247,30 27,8% 
Fuente: Tomado de (SDP, 2011) Diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial del D.C. 2003-2008 
 
6.4.3. Los Humedales   
Los humedales son ecosistemas de gran valor natural y cultural, constituidos por un 
cuerpo de agua permanente o estacional de escasa profundidad, una franja a su 
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alrededor que puede cubrirse por inundaciones periódicas (Ronda hidráulica) y una 
franja de terreno no inundable, llamada ZMPA (DAMA, 2005). Es decir que los 
humedales son cuerpos de agua que contribuyen con el control de las inundaciones 
además de que son ecosistemas que albergan biodiversidad, mejoran la calidad del 
medio y  por lo tanto se deben proteger como patrimonio natural y cultural del 
territorio. 
Existen más de cincuenta definiciones de humedales (Dugan 1992), el Ministerio 
del Medio Ambiente ha adoptado la definición de la Convención Ramsar (República 
de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente, Consejo Nacional Ambiental, 2002) 
que aplica un criterio amplio a la hora de determinar qué humedales quedan sujetos 
a sus disposiciones y la cual es adoptada para Colombia, se entiende por 
humedales: “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies 
cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o 
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 
metros”. (Secretaria de la Convención RAMSAR, 2013); adicionalmente “Colombia 
presenta cerca de 20.000.000 hectáreas de humedales representados por 
ciénagas, pantanos y turberas, madre viejas, lagunas, sabanas y bosques 
inundados, los cuales proveen múltiples bienes y servicios para el desarrollo de las 
actividades económicas, así como a las comunidades locales” (MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE, 2002). Es así que Colombia posee una invaluable riqueza al 
contener en su territorio espacios con gran valor ecosistémicos que brindan diversos 
bienes y servicios a las poblaciones, lo cual permite que todos los sectores pueden 
desarrollarse de manera tal que la población pueda satisfacer sus necesidades.  
De acuerdo a la Cartilla de Humedales de Bogotá, los humedales Bogotanos son 
ecosistemas de gran importancia biológica, social, cultural y dentro de la EEP hacen 
parte del sistema de áreas protegidas, entendida como “el conjunto de espacios con 
valores singulares para el patrimonio natural”, cuya conservación 
resulta imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas, la conservación 
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de la biodiversidad y la evolución de la cultura en el Distrito Capital. (Fundación 
Humedales Bogotá, s.f.). 
a. Reguladores del ciclo hídrico: Controlan y previenen inundaciones, 
retienen sedimentos y nutrientes, contribuyen en la descarga y recarga 
de acuíferos, funcionan como reservorios de aguas. 
b. Mejoramiento de la calidad del aire: Son sumideros de CO2, son 
retenedores de polvo, regulan la temperatura, son generadores de 
microclimas, Productores de oxigeno. 
c. Espacios de conservación biofísica de la región: Refugio de biodiversidad 
endémica, hábitat esencial de diversas especies residentes y migratorias. 
d. Espacios pedagógicos: Invitan a la contemplación, la reflexión y la calma, 
son aulas vivas para el aprendizaje, áreas de recreación pasiva, generadores 
de conocimiento e investigación (5). Generan el rescate de la identidad 
territorial y la identidad cultural, nos transportan a épocas ancestrales y nos 
recuerdan de dónde venimos y para dónde vamos. (ibíd.) 
 
6.4.4. Unidades de Planeamiento Zonal 
Las UPZs según la Secretaria de Planeación de Bogotá son áreas urbanas más 
pequeñas que las localidades y más grandes que los barrios. La función de las UPZs 
es servir de unidades territoriales o sectores para planificar el desarrollo urbano en 
el nivel zonal. Son un instrumento de planificación para poder desarrollar una norma 
urbanística en el nivel de detalle que requiere Bogotá, debido a las grandes 
diferencias que existen entre unos sectores y otros. Son la escala intermedia de 
planificación entre los barrios y las localidades.  
La planificación a esta escala, además de ser la base para la definición de la norma 
específica, que se concreta en la fichas normativas y decretos de cada UPZ, permite 
hacer una mejor inversión de los recursos, en obras realmente requeridas por la 
comunidad, buscando el beneficio colectivo. Vistas así, las UPZs son también el 
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espacio propicio para la participación, la convivencia, el trabajo y el encuentro 
ciudadano. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2015) 
Las UPZs creadas por el POT proponen una definición urbanística en detalle que 
permita el diseño de las normas específicas y la definición de los proyectos urbanos 
más locales. Con la conformación de las UPZs se busca establecer piezas 
coherentes y completas, que reunidas permitan la acción equilibrada en la ciudad. 
Bajo este propósito, Bogotá ha sido dividida en 109 UPZs que a su vez se clasifican 
en ocho tipos de actuaciones urbanísticas que definen el carácter de cada unidad 
de planeamiento y su objetivo estructural de planeamiento. En el siguiente gráfico 
se aprecian los tipos de UPZs y su participación en el total. 
 
Grafica 1: Tipos de UPZs 
 
Fuente: POT de Bogotá, de (UNAL, s.f.) 
 
De acuerdo con el documento técnico soporte del Decreto 619 del 2000 por el cual 
se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial, las UPZs se clasificaron, según sus 
características predominantes, en ocho grupos que se presentan a continuación:  
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 Tipo 1, Residencial De Urbanización Incompleta: Son sectores periféricos 
no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con 
deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio 
público.  
 Tipo 2, Residencial Consolidado: Son sectores consolidados de estratos 
medios de uso predominantemente residencial, donde se presenta 
actualmente un cambio de usos y un aumento no planificado en la ocupación 
territorial.  
 Tipo 3, Residencial Cualificado: Son sectores consolidados de estratos 
medios y altos con uso básicamente residencial, que cuentan con 
infraestructura de espacio público, equipamientos colectivos y condiciones 
de hábitat y ambiente adecuadas.  
 Tipo 4, Desarrollo: son sectores poco desarrollados, con grandes predios 
desocupados.  
 Tipo 5, Con Centralidad Urbana: son sectores consolidados que cuentan 
con centros urbanos y donde el uso residencial dominante ha sido 
desplazado por usos que fomentan la actividad económica.  
 Tipo 6, Comerciales: son sectores del centro metropolitano donde el uso 
está destinado a las actividades económicas terciarias de intercambio de 
bienes y servicios (locales y oficinas).  
 Tipo 7, Predominantemente Industrial: son sectores donde la actividad 
principal es la industria, aunque hay comercio y lugares productores de 
dotación urbana.  
 Tipo 8, De Predominio Dotacional: son grandes áreas destinadas a la 
producción de equipamientos urbanos y metropolitanos que, por su magnitud 
dentro de la estructura urbana, se deben manejar bajo condiciones 
especiales.  
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6.4.5. Usos del Suelo 
Los términos "cobertura de la tierra" y "uso del suelo" a menudo se 
confunden. Cobertura del suelo es "la cubierta física y biológica observada de la 
tierra de la tierra, como la vegetación o características hechas por el hombre." Por 
el contrario, el uso del suelo es "el total de los arreglos, las actividades y los insumos 
que las personas llevan a cabo en un determinado tipo de cobertura terrestre de 
acuerdo con un informe de la FAO y el PNUMA sobre el Censo Mundial de la 
Agricultura (Watson, y otros, 2000). 
La siguiente clasificación del suelo está definida en el POT de Bogotá, de acuerdo 
con las categorías establecidas por la Ley 388 de 1997, lo cual implica derechos, 
deberes y responsabilidades de los entes públicos, privados y habitantes ubicados 
en cada una de las clases de suelo. 
Los diferentes tipos de suelo son: 
 Suelo Urbano: Áreas del territorio distrital destinadas a usos urbanos que 
cuentan con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y 
alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación según sea el 
caso.  
 Suelo de Expansión Urbana: Presenta la posibilidad de urbanizarse en el 
término de la vigencia del plan. 
 Suelo Rural: No es apto para el uso urbano. Se destina a usos agrícolas y 
ganaderos. 
 Suelo de Protección: Se localiza tanto en el suelo urbano, de expansión o 
rural. Tiene restricciones de utilización, bien sea por sus características 
geotécnicas, sus valores ambientales o naturales o por requerirse para 
localizar infraestructuras de servicios públicos 
Bogotá presenta una extensión total de 163.575,20 hectáreas repartidas en 20 
localidades. Las localidades urbanas de mayor extensión son en su orden: Usme, 
Ciudad Bolívar, Suba, Usaquén y San Cristóbal. 
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Grafica 2: Extensión y Composición del suelo en Bogotá 
 
Fuente: POT de Bogotá, de (UNAL, s.f.) 
 
Grafica 3: Composición del Suelo Urbano en Bogotá 
 
Fuente: POT de Bogotá, de (UNAL, s.f.) 
 
6.4.6. Conflictos de Uso del Suelo 
El conflicto por uso del suelo se presenta cuando el uso del suelo no corresponde 
al uso potencial del mismo, es decir, que las exigencias de la cobertura vegetal 
establecida son diferentes a la capacidad natural ofrecida por el suelo. 
Los conflictos de uso de suelo se determinan por la necesidad de saber si una 
actividad que se realice sobre un tipo o unidad de suelo, genera degradación o no 
en él (sobreutilización), o si por el contrario la actividad genera un 
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desaprovechamiento en su uso (subutilización) pues tienen un potencial mayor al 
que actualmente se le da. (Guerra Rodriguez, 2014) 
 
6.4.7. Asentamientos Ilegales 
Según una tesis sobre los asentamientos ilegales en Colombia se afirma que estos 
son producto de tres procesos complejos: por un lado son manifestaciones de las 
contradicciones de las fuerzas del mercado y de las fuerzas del Estado; por otro, 
son resultado de luchas sociales urbanas lideradas por grupos y comunidades ante 
el Estado. Y en este sentido, las comunidades exigen del Estado, a través de 
procesos de resolución como la negociación, respuestas que les beneficien y les 
garanticen la solución a sus problemas de exclusión y marginación. (Uribe Castro, 
2011) 
De acuerdo al Decreto 746 del 2015 donde se adoptan medidas para articular las 
acciones de prevención y control, legalización urbanística, mejoramiento integral y 
disposiciones relativas al procedimiento; los asentamientos ilegales son espacios 
que de conformidad con los reglamentos de usos del suelo o las condiciones físicas 
del terreno, no está permitido adelantar construcciones, no sean aptos para ello o 
de alguna forma presenten riesgos para la seguridad, la tranquilidad o la salubridad 
de la comunidad.  
Adicionalmente en un estudio sobre la urbanización informal en Bogotá se explica 
que actualmente existen tres maneras de acceder a la ciudad: la primera mediada 
por un contrato social (lógica del Estado, que define la forma de acceso a la tierra), 
la segunda mediada por el mercado (que se encarga de encontrar la oferta con la 
demanda de tierra urbana y requiere de cierta acumulación de capital) y una tercera 
que es determinada por la necesidad (la de quienes no tienen el capital institucional 
para acceder a la tierra a través del Estado ni el capital pecuniario para acceder a 
través del mercado). Es en esta última lógica en la cual se vinculan los 
asentamientos informales. (Camargo Sierra & Hurtado Tarazona, 2013) 
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Una síntesis de los datos recogidos en la anterior investigación muestra que de las 
38.000 hectáreas de superficie urbanizada en Bogotá, 8036 Ha se han generado de 
manera ilegal, lo cual corresponde a cerca del 21% del área urbana del distrito. 
El crecimiento informal tiene mayor magnitud en las localidades del sur de la ciudad 
(Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe y San Cristóbal), con un total de 
3650 Ha. Le sigue la zona del borde occidental de la ciudad (Bosa, Kennedy, 
Engativá, Fontibón y Suba), con un total de 3596 ha, y luego el borde oriental 
(Usaquén, Chapinero, Santafé y otras localidades) con 789,18 Ha. 
 
Grafica 4: Crecimiento Informal por Décadas por Zonas de Bogotá 
 
Fuente: (Camargo Sierra & Hurtado Tarazona, 2013) 
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6.4.8. Escenarios de Planificación Territorial 
Según Gabiña en su estudio titulado Prospectiva y Planificación Territorial del año 
1999 un escenario es “un conjunto formado por la descripción de una situación 
futura y el proceso que marca la propia evolución de los acontecimientos de manera 
que permitan al territorio pasar de la situación actual a la situación futura”  
(Fundación Eduardo Frei, Mideplan, 2005), en esta medida se distinguen dos tipos 
de escenarios:  
 Exploratorios: parten de tendencias pasadas y presentes y conducen a un 
futuro probable; 
 De anticipación o normativos: construidos sobre diferentes imágenes de 
futuro, podrían ser deseados o, por el contrario, temidos (ibíd.). 
De acuerdo al estudio citado anteriormente titulado “Prospectiva y Construcción de 
Escenarios para el Desarrollo Territorial” donde se explica el Método de Escenarios 
como metodología y técnica para su aplicación en el campo de las Ciencias Sociales 
se define que “un escenario integra el análisis individual de tendencias, eventos 
probables y situaciones deseables bajo una visión global del futuro”  además 
aseguran que se deben respetar cuatro condiciones para que los escenarios 
contengan credibilidad y utilidad: transparencia, pertinencia, coherencia, 
verosimilitud.  
Entonces en el Método de Escenarios, estos  se construyen, en términos generales, 
a través de:  
 Percepción del Presente: ¿En dónde estamos? 
 Percepción del Futuro Probable: ¿Para dónde vamos?  
 Diseño del Futuro Deseable: ¿Hacia dónde queremos ir?  
 Estrategias de Desarrollo: ¿Hacia dónde podemos ir? (Fundación Eduardo 
Frei, Mideplan, 2005) 
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Es así que en la prospectiva territorial, “los escenarios son la representación del 
posible comportamiento e interacción de las variables clave, los procesos socio-
territoriales así como de los actores involucrados en el cambio territorial, en el 
mediano plazo. Gracias a su diseño, el futuro del territorio es pronosticado desde la 
teoría de sistemas (el sistema territorial)” (Salas B., 2013), los cuales sirven como 
referencia para diseñar las estrategias que, desde el presente, propiciarán la 
prevención o resolución de problemas. 
Adicionalmente los escenarios son el producto  de recrear una configuración 
territorial posible analizando: 
a. Las relaciones pasadas y presentes entre sus partes constitutivas;  
b. el rol que las mismas han tenido y tienen en la configuración territorial actual;  
c. la incidencia de factores externos en la misma y  
d. el pronóstico de posibles formas de organización y funcionalización del 
territorio, frente a situaciones específicas. (Salas B., 2013) 
“A criterio de Gabiña, de la prospectiva territorial debe resultar un número reducido 
de escenarios. De hecho sugiere que no sean más de seis para evitar la dispersión 
y lograr centrarse en lo más importante…” (ibíd.)  
Finalmente es deseable que los escenarios Territorio Futuro, comprendieran:  
 El escenario de tendencias (o referencia), que corresponde al camino más 
probable y que se impone, teniendo en cuenta las tendencias inscritas en la 
situación de origen. 
 
 Dos escenarios contrastados o de anticipación (un escenario temido y un 
escenario voluntarista por un proyecto deseable): éstos se basan sobre “la 
exploración de un tema voluntariamente extremo, determinación a priori de 
una situación futura”.  
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 Un  escenario-apuesta que podrá coincidir en mayor o menor parte con los 
escenarios diseñados y que será el que nos fijará las opciones estratégicas 
del territorio, este permitirá definir las orientaciones estratégicas, a partir del 
cual se elaborará el proyecto de Futuro Territorial. (Fundación Eduardo Frei, 
Mideplan, 2005, pág. 81) 
 
A. Escenario Tendencial 
“El escenario de tendencias se corresponde a un proceso exploratorio de una 
situación presente ante una evolución futura previsible” (Fundación Eduardo Frei, 
Mideplan, 2005, pág. 81). Este escenario se determina por medio de proyecciones 
del comportamiento a través del tiempo de la variable analizada, teniendo en cuenta 
otras variables o situaciones que influyen en la variable en cuestión, de esta manera 
se puede identificar el comportamiento de cada variable (población, vivienda, 
servicios, vías, recursos) sin planificación y ordenamiento territorial. (CRC, s.f., pág. 
299) 
El escenario tendencial presenta indicadores de las condiciones futuras de las 
variables, especialmente de las situaciones críticas que generan problemas, que 
debe solucionar o corregir la planeación y ordenamiento territorial. (ibíd.) 
 
B. Escenario Deseado 
Corresponden a diversas posibilidades de desarrollo territorial de acuerdo con los 
igualmente diversos intereses sectoriales, gremiales o de los diferentes actores 
sociales. Éstos se obtienen a partir de las situaciones hipotéticas, metas o 
aspiraciones que cada actor o grupo social pretende.  
De esta manera se pueden tener escenarios para los sectores de administración 
pública, productivo (industrial, comercial, agropecuario) social (población, vivienda, 
servicios públicos) ambiente (suelo, agua, flora, fauna). Cada uno de estos sectores 
y variables tienen escenarios para horizontes de tiempo determinado. De las 
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diversas posibilidades presentadas individualmente, se enfoca un proceso de 
negociación y concertación orientado a obtener el escenario concertado. (CRC, s.f., 
pág. 300) 
C. Escenario Concertado 
El escenario concertado representa la imagen objetivo del modelo territorial que es 
posible alcanzar en el término de la vigencia del Ordenamiento Territorial. En 
términos generales, los escenarios concertados son los mismos escenarios 
deseados, producto del mayor consenso entre los actores sociales participantes, 
como líderes de la comunidad, actores sociales y los funcionarios de la 
Administración municipal, constituyéndose así en la propuesta de Plan de 
Ordenamiento Municipal Territorial. (CRC, s.f., pág. 300). 
 
6.4.9. Encharcamiento/Inundación 
A. Encharcamiento 
 Los encharcamientos son debidos a las fallas funcionales del sistema de 
alcantarillado pluvial. 
 Se presentan cuando el sistema de alcantarillado no es capaz de drenar las 
aguas en las zonas urbanizadas y genera anegamiento por excesos de agua 
que en condiciones normales están secas. 
B. Inundación 
 
 Las inundaciones son producidas por un exceso de agua, que invade 
cubriendo áreas urbanizadas o no, que en condiciones normales están secas  
 Las inundaciones hacen parte de la dinámica del agua sobre la superficie 
terrestre y desempeñan un papel importante en la regulación de los sistemas 
hídricos. 
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 La ocurrencia, espacialidad, permanencia e intensidad de las inundaciones 
corresponden a la relación entre las precipitaciones y el paisaje 
 Las modificaciones a los sistemas hídricos y la ocupación de áreas 
susceptibles de ser inundadas por los seres humanos pueden determinar la 
vulnerabilidad y el riesgo de dichos asentamientos a las inundaciones. 
 
C. Eventos en Bogotá 
 
En Bogotá el agua fluye desde los Cerros Orientales por quebradas, ríos y  
humedales hasta el Río Bogotá, atravesando de oriente a occidente la ciudad. En 
la Bogotá construida y urbanizada el agua fluye desde las casas y las vías por las 
redes locales, los colectores y los canales, entregando sus efluentes a los ríos, las 
quebradas, los humedales, hasta el Río Bogotá. 
Los eventos de inundaciones en Bogotá se deben a las lluvias fuertes y de gran 
duración con volúmenes de agua generados en los ríos, quebradas y humedales 
que no tienen capacidad para recolectar y transportar, también se deben a la 
disposición inadecuada de escombros y residuos sólidos en los cauces, al 
rompimiento de jarillones a lo largo de los ríos y a las lluvias intensas en áreas de 
gran pendiente en los cerros orientales de Bogotá que pueden generar avistas 
torrenciales. 
Finalmente los eventos de encharcamiento pueden ser producto de entregas 
sumergidas de colectores a cuerpos de agua produciendo reflujo y el desborde 
sobre las calzadas e incluso devolviéndose por el sistema sanitario en las viviendas, 
de inexistencia de sistemas de drenaje pluvial y colapso estructural de redes 
antiguas por vetustez, de daños de las estaciones de bombeo que elevan el agua 
de las zonas urbanizadas que quedan por debajo del nivel de los ríos o de el 
taponamiento de los sumideros por residuos sólidos, escombros y ocasionalmente 
por granizo (IDIGER, 2017). 
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6.5. MARCO LEGAL  
Las normas que se tienen en cuenta para la investigación se presentan en el Anexo 
1, tabla de Normativa Legal, por lo cual en los siguientes ítems se relaciona la 
normativa de Ordenamiento Territorial (OT) y ambiental de acuerdo al POT y su 
relación con el Ordenamiento Ambiental (OA) dicha relación permite planificar el 
desarrollo urbano de la ciudad en armonía con las áreas de interés ambiental, 
además se relaciona la normativa que busca proteger y conservar los humedales 
por medio de la Política de humedales del Distrito, la Política de humedales 
interiores de Colombia y los PMA las cuales fueron estipuladas a partir de la 
Convención de Ramsar que enmarca la importancia de los humedales 
internacionales como hábitat de aves migratorias. 
 
6.5.1. Normativa de Ordenamiento Territorial y Ambiental  
Dentro de este apartado se encuentra la descripción de la normatividad en materia 
de ordenamiento territorial y ambiental, como el POT de Bogotá y la reglamentación 
de las UPZ en cuestión.  
 
D. Ordenamiento Territorial  
La ley 388 de 1997, expedida por el Congreso de la Republica, define el OT como 
el conjunto de acciones político-administrativas emprendidas por los municipios o 
distritos, para la orientación hacia el desarrollo de su territorio en armonía con el 
sector socioeconómico,  el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales, 
en concordancia los municipios o distritos deben adoptar los POT, como 
instrumentos para el desarrollo del OT municipal el cual se conforma de objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 
adoptadas para que el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo sean 
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orientados y administrados de manera pertinente (Prieto & Luengas, 2011), es así 
que el POT de Bogotá se ha reglamentado por varias normas, encontrando que la 
última norma que reglamenta el POT de Bogotá es el Decreto Distrital 364 de 2013 
que modifica excepcionalmente las normas urbanísticas del POT de Bogotá D.C., 
el cual fue adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto 
Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004; aunque el 
Decreto 364 se encuentra suspendido provisionalmente por Auto CE 624 de 2014. 
 
E. Ordenamiento Ambiental del Territorio  
De acuerdo a la Ley 99 de 1993 se entiende por OA, el ordenamiento del territorio 
que introduce la parte ambiental en su conceptualización de manera que sea función 
del Estado regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio 
y de los recursos naturales renovables de la Nación para garantizar su adecuada 
explotación y su desarrollo sostenible. Es decir que el OA es un componente 
fundamental del OT que sirve como herramienta armonizadora de la oferta 
ambiental y la demanda del desarrollo sostenible, y para su operatividad requiere 
de: la Política Nacional Ambiental y de Desarrollo Sostenible que se concretan en 
cada Plan de Desarrollo (nacional, departamental y municipal), Planes de Acción 
Ambiental de las Autoridades Ambientales, Planes de Gestión Ambiental, POT y el 
Plan Ambiental Municipal y Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) 
(Prieto & Luengas, 2011). 
El decreto 190 del año 2004 decretado por el Alcalde Mayor de Bogotá, relacionado 
con el POT de Bogotá, en su artículo 72 define la EEP de Bogotá, en el artículo  75 
define sus componentes, en el artículo  define el Sistema de Áreas Protegidas, así 
mismo en el artículo 81 describe la clasificación del Sistema de Áreas Protegidas, 
además en el artículo 83 define los PMA del de dichas áreas del Distrito, y en el 
artículo 94 define igualmente el Parque Ecológico Distrital y su identificación se 
presenta en el artículo 95 y en concordancia con el tema el artículo 118 define el 
Programa de descontaminación y recuperación ecológica e hidráulica de 
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humedales, así pues este decreto reglamenta la ordenación del territorio en materia 
ambiental, proporcionando estrategias que garanticen la ordenación de áreas que 
deben ser conservadas y protegidas (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2004). 
 
F. Normativa para Unidades de Planeamiento Zonal 
“La UPZ  tiene  como  propósito  definir  y  precisar  el planeamiento del suelo 
urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a su inserción en el 
contexto regional, involucrando a los actores sociales en la definición de los 
aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal” (SDP, 2011), es decir 
que estas unidades son instrumentos de planeamiento a escala zonal para los 
suelos urbanos que condicionan políticas generales en relación a un conjunto de 
barrios que mantienen una unidad morfológica o funcional. 
Para el año 2015 aún se  encuentran  en  proceso  de  reglamentación  las  UPZs 
de  Fontibón  y  Capellanía, y la UPZ de Modelia ya se encuentran reglamenta por 
medio del decreto 903 del 2001. En estos decretos se presentan las 
reglamentaciones, estructuras básicas, las normas y gestión del uso de los suelos 
y otras disipaciones de cada UPZ. 
 
6.5.2. Normatividad de los Humedales 
Dentro de la normativa de humedales se presentan las normas jerarquizadas desde 
el ámbito internacional hasta el Distrital, comenzando por la Convención de Ramsar 
sobre los Humedales, la Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia, 
Política de Humedales del Distrito Capital, otras normas que se expidieron en pro 
del humedal y se finaliza con los PMA. 
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A. Convención RAMSAR 
Ramsar es un acuerdo intergubernamental sobre el medio ambiente, este tratado 
tuvo origen en 1960 en el cual se negoció entre países y organizaciones no 
gubernamentales que tenían una preocupación en común, la creciente pérdida y 
degradación de los hábitats  de humedales para las aves acuáticas migratorias. Este 
acuerdo fue adoptado en 1971 en la ciudad iraní de Ramsar y entro en vigor en 
1975 (RAMSAR, 2014). 
Así pues, Colombia hace parte de los países que ratificaron el tratado 
intergubernamental de Ramsar desde el 21 de enero de 1997 por medio de la Ley 
357 donde se aprueba dicha Convención,  comprometiéndose con la protección del 
humedal del territorio nacional, además designo el Complejo de Humedales de la 
Estrella Fluvial Inírida en Guainía como su sexto humedal de importancia 
internacional en julio de 2014  por medio del Decreto 1275, es así que en la 
actualidad existen seis Sitios Ramsar en el país, por lo cual el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible (MAVDS) mediante la resolución 157 
del 2004 reglamenta el uso sostenible, la conservación y el manejo del humedal, y 
se desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación de la convención 
Ramsar (MADS, 2014). 
Tabla 9: Relación de Colombia con RAMSAR 
NOMBRE LUGAR FECHA INSCRIPCIÓN 
Estuario del Río Magdalena Ciénaga Grande Sta. Marta 18/06/1998 
Laguna de la Concha Departamento de Nariño 08/01/2001 
Delta del Río Baudó Departamento del Chocó 05/06/2004 
Sistema de Humedales Laguna del Otún Departamento de Risaralda 25/06/2008 
Sistema Lacustre de Chingaza Cundinamarca y Bogotá 25/06/2008 
Estrella Fluvial del Rio Inírida Departamento de Guainía 08/07/2014 
Fuente: (Cancilleria, s.f.) 
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B. Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia 
Este documento es presentado por el Ministerio del Medio Ambiente en el año 2002 
como base para la formulación, concertación y adopción de políticas que estén 
encaminadas al control de las condiciones de conservación y manejo de ciénagas, 
pantanos, lagos, laguna y otros ecosistemas hídricos continentales de Colombia, es 
así que busca ser acogida a nivel nacional, regional o local, desarrollándose en el 
Plan Nacional de Desarrollo correspondiente.  Para su elaboración se contó con la 
participación del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y de los demás sectores 
públicos y privados relacionados y se formula en el contexto de la Política Nacional 
Ambiental, el Proyecto Colectivo Ambiental, cuyo eje articulador es el agua. 
Mediante su implementación se pretende que los humedales interiores de la Nación 
se usen de manera sostenible y sean conservados con el fin de mantener y obtener 
beneficios ecológicos, económicos y socioculturales, ya que los humedales son 
parte integral del desarrollo de Colombia. (República de Colombia, Ministerio del 
Medio Ambiente, Consejo Nacional Ambiental, 2002) 
C. Política de Humedales del Distrito Capital 
La Política de Humedales del Distrito Capital es presentada en enero de 2006 por 
el DAMA, con el acompañamiento del Ministerio del Medio Ambiente, este 
documento es un acuerdo público entre los distintos actores sociales, en torno a la 
conservación del humedal como ecosistemas estratégicos. La visión, los objetivos 
y los principios de esta Política son aprobados por el Alcalde Mayor de Bogotá 
mediante el decreto 624 de 2007. 
Con esta orientación, a lo largo de tres fases de trabajo colectivo y utilización de  
insumos como  la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia, el 
documento preliminar de la Política resultado de una consultoría realizada en el año 
2003 y otros documentos técnicos  del DAMA, se tuvo como resultado un 
documento concertado que contiene un marco general, basado en la visión de 
futuro, los principios y objetivos de la gestión y un componente estratégico orientado 
a su implementación (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., s.f.). 
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Así mismo, a partir del 2007, y con base en la normatividad expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), se ha trabajado 
en la formulación de los planes de manejo ambiental de los trece humedales 
declarados Parques Ecológicos Distritales, en los cuales se encuentra aprobado el 
del humedal Capellania. Estos PMA, elaborados en concordancia con las 
estrategias planteadas en la política, definen los proyectos para la recuperación del 
humedal a corto, mediano y largo plazo (DAMA, 2005). 
De manera que la política tiene como objetivo general la conservación de los 
ecosistemas de humedal por su valor de vida que sustentan, por los bienes y 
servicios que brindan y porque son ejes articuladores del desarrollo sustentable de 
la ciudad. 
D. Protección de los humedales 
 
En el decreto 386 de 2008, se adoptan medidas para recuperar, proteger y preservar 
los humedales, sus zonas de ronda hidráulica y de manejo y preservación 
ambiental, del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones, es así que este 
decreto se articula con las  políticas y planes de manejo ambiental del humedal, 
para garantizar su protección y conservación de manera que estos ecosistemas  no 
se deterioren debido a las actividades antrópicas generadas por el inadecuado 
aprovechamiento de los recursos naturales (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2008). 
E. Planes en torno a la Gestión Ambiental del Humedal Capellania 
El PMA según Ángel (2010), constituye el principal instrumento para la gestión 
ambiental, buscando prevenir, mitigar y compensar los impactos negativos y 
potencializar los positivos por medio de un conjunto de estrategias, acciones y 
programas que den respuesta a la magnitud e importancia de los impactos 
ambientales (UNAD, s.f.). 
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De acuerdo al Decreto 190 de 2004, cada una de las áreas declaradas por el Distrito 
Capital como protegidas contará con un PMA, que deberá ser aprobado por la 
autoridad ambiental competente, el cual contendrá como mínimo: 
1. El alinderamiento y amojonamiento definitivo a partir de las áreas propuestas 
en el POT. 
2. Zonificación ecológica. 
3. Aspectos técnicos y definición de equipo para las acciones de preservación, 
restauración y aprovechamiento sostenible” (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
s.f.). 
Para  el  caso  de  los  humedales,  es  necesario  considerar  y  aplicar  los  
lineamientos establecidos  en  la  Resolución  VIII.14  de  la  Convención  Ramsar,  
en  la  que  se plantea el enfoque que se debe seguir para la planificación y el 
manejo de  los sitios Ramsar y otros humedales (EAAB & Conservación 
Internacional, 2008). 
Es así que el decreto 062 de 2006 establece los mecanismos, lineamientos y 
directrices para la elaboración y ejecución de los respectivos Planes de manejo 
ambiental para los humedales ubicados dentro del Perímetro urbano del Distrito 
Capital y el MAVDT por medio de la resolución 196 del año 2006 adopta la guía 
técnica para la formulación de planes de manejo para humedales en Colombia 
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2006). 
A partir del desarrollo de estas normativas se empezaron a elaborar los planes de 
manejo ambiental para los humedales, en el año 2009 se aprueba el PMA del 
humedal Capellania por medio de la resolución 7474, aprobado por la Secretaria 
Distrital de Ambiente la según el PMA del humedal Capellania. 
Para  el  caso  de  los  humedales  de  Bogotá, los planes de manejo ambiental son 
articulados con  la  Política  Nacional  para  Humedales  interiores  de  Colombia y 
la Política de Humedales del Distrito Capital, documentos que incluyen prácticas 
para su conservación y recuperación (EAAB & Conservación Internacional, 2008).  
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7. METODOLOGIA  
 
La metodología de la investigación es de tipo mixta; por un lado cualitativa puesto 
que la investigación describe y analiza los efectos del crecimiento urbano de 
acuerdo a las áreas en conflicto de uso del suelo, la ZMPA, la zona de avistamiento 
de aves, la ronda hidráulica y zonas de inundación del humedal Capellania y de tipo 
cuantitativa porque el anterior análisis requiere de un SIG el cual contiene los datos 
de cada variable involucrada en la fase del diagnostico; para  la ejecución de la 
presente investigación, se desarrollaron cinco etapas: I. Recopilación de datos, II. 
Diagnóstico, III. Análisis, IV. Evaluación, y V. Formulación; cada etapa sigue los 
respectivos procesos para el cumplimiento de los tres objetivos específicos, de 
modo que de cada uno de ellos resultaron los productos de la investigación, a 
continuación se presenta el esquema metodológico, el cual permite visualizar 
sistemáticamente el proceso que se desarrolló para la investigación:  
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Ilustración 7: Esquema Metodológico de la Investigación 
 
Elaborado por: el autor, 2017
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7.1. ETAPA I: RECOPILACIÓN DE DATOS 
El diagnóstico de la situación actual del suelo del área de estudio se inició con la 
recopilación de información es decir cartografía obtenida del IGAC y un mapa de 
referencia de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA), 
shapes descargados de ArcGis online donde se encuentran las delimitaciones del 
humedal y las UPZs en su respectiva localidad, ortofotos de los años 2004, 2009, 
2010 y 2014 y una imagen de Google Earth del año 2015, bibliografía relacionada 
con el crecimiento urbano de la ciudad e información del área de estudio como el 
plan de manejo ambiental, bases de datos, cartografía y estadísticas de la 
Secretaria Distrital de Planeación (SDP), monografías de la localidad obtenida de la 
SDP entre otros documentos pertinentes para el tema de estudio. 
Seguidamente se realizó un reconocimiento del territorio para identificar las posibles 
áreas en conflicto como urbanizaciones, vías, clico vías o asentamientos irregulares, 
esto se hizo por medio de la herramienta de Google Earth. Para complementar el 
reconocimiento se realizó un recorrido de campo el día 18 de agosto de 2015 en el 
área de estudio con el acompañamiento de una guía del Jardín Botánico y 
estudiantes de la Universidad Libre de la asignatura Plan de Ordenamiento 
Territorial, en estos recorridos de tomaron puntos de referencia con GPS de los 
sitios identificados como posibles conflictos y al mismo tiempo se tomó un registro 
fotográfico para validar la información.   
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7.2. ETAPA II: DIAGNOSTICO 
 
Ilustración 8: Procedimiento de la Etapa de Diagnostico 
 
Elaborado por: el autor, 2017 
La segunda etapa inicio con la construcción de cartografía temática en el Software 
de ArcGis versión 10.3, por medio de un SIG que permitió integrar la información 
geoespacial recopilada con anterioridad, por medio de esta herramienta se inició 
con la realización de un mapa de conflicto de uso del suelo inicial, con un mapa 
base del IDECA donde se observan los predios que presentan conflicto de uso al 
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cruzar la capa de delimitación del Humedal Capellanía y sobreponer la imagen del 
año 2015, adicionalmente se solicitó información acerca del saneamiento predial en 
Humedal a la Dirección de Bienes Raíces de la EAAB por medio de una petición 
escrita y el día 24 de junio de 2016 se recibió la respuesta ante la solicitud con una 
relación del estado actual de los procesos de saneamiento predial de los humedales 
de la ciudad, en donde se encontraban datos del humedal Capellania acerca de 
predios que lo conformaban, predios en proceso de adquisición, predios propiedad 
del Distrito entre otros aspectos. 
Seguidamente se realizaron dos mapas a partir del mapa inicial y la verificación en 
campo, en el primero se muestran los puntos de referencia tomados en el recorrido 
con algunas fotografías, la delimitación del humedal y el cerramiento que había 
adelantado para ese entonces la EAAB, luego se realizó el mapa del escenario 
actual de conflicto de uso del suelo por presión urbana, determinando así las áreas 
que se encuentran en conflicto de uso del suelo por urbanizaciones y vías, los 
predios privados, el espejo de agua y zonas de avistamiento de aves dentro del 
humedal. 
Para complementar el diagnóstico de la situación actual se realizó un mapa con los 
eventos de inundación y/o encharcamiento según datos reportados por el IDIGER, 
para tener una idea del riesgo de inundación en las áreas aledañas al humedal, es 
decir los cuatro barrios por donde extiende su área, Tintal Central, Ferrocaja, Puerta 
de Teja y Villemar, además se cruzó esta capa con el cauce del humedal, estas dos 
últimas capas descargadas del IDECA, identificando así los lugares que podrían 
presentar riesgo de inundación y/o encharcamiento cercanos al humedal. 
Adicionalmente se realizó un mapa con la proyección de la ALO, de esta manera se 
calculó el área perdida en caso de que se construyera la vía. 
 
Para cada uno de los mapas se realizaron unas gráficas con estadísticas de las 
variables analizadas, presentando así los resultados de la dinámica urbana para el 
año 2015. 
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7.3. ETAPA III: ANÁLISIS 
La tercera etapa inició con el proceso de fotointerpretación del material recopilado, 
el cual consistió en la identificación de los elementos territoriales, es decir  se 
identificaron los cambios del territorio durante un periodo de 11 años, tomando como 
referencia los años 2004, 2009, 2010, 2014 y 2015 por medio de una serie de 
ortofotos publicadas en el directorio de servicios de la página web del IDECA, en 
formato WMS, el cual contiene información que proviene de un servicio construido 
bajo los estándares de OGC, que es un estándar de mapas interactivos basado en 
peticiones de imágenes hechas a un servidor en Internet, esto permitió la 
construcción de un escenario en retrospectiva del crecimiento urbano en las áreas 
aledañas, evidenciando la presión que ejerce el entorno urbano sobre la ronda del 
humedal. 
Esta información permitió realizar el análisis multitemporal de los efectos del 
crecimiento urbano mencionados en la descripción del problema como la perdida 
de la ZMPA, la ronda hidráulica, la zona de avistamiento de aves y el espejo de 
agua, realizando una evaluación cualitativa de estos efectos e identificando los 
cambios y transformaciones del territorio por la acción antrópica. 
Adicionalmente se creó un segundo escenario en retrospectiva de la densidad 
poblacional, el cual se construyó con datos demográficos de la SDP en convenio 
con el DANE desde el año 2005 hasta el 2015, en donde se evidencia la dinámica 
o el crecimiento de la población en cada una de las UPZs de la localidad de 
Fontibón, igual que el primer escenario se presentaron cinco años de referencia 
2005, 2009, 2010, 2014 y 2015, solo que en este escenario se inicia desde el 2005 
por la disponibilidad de la información, además se calcularon dos indicadores de 
expansión urbana, la tasa y ritmo de crecimiento. 
A partir del último escenario en retrospectiva, en donde se ha identificado la 
dinámica de la densidad de la población en la localidad de Fontibón se construyó 
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un escenario tendencial sobre la densidad poblacional logrando obtener la 
identificación de un futuro previsible para el año 2026. 
 
7.4. ETAPA IV: EVALUACIÓN 
Para la formulación de propuestas de mejora se inició con la etapa de evaluación, 
por medio de la realización de una entrevista semi estructurada a diferentes actores 
involucrados dentro de las actividades de recuperación del humedal a partir de la 
formulación del PMA, por medio de la información recopilada se obtuvo información 
acerca de la gestión y saneamiento predial adelantado en el humedal por parte del 
Distrito, además de otra información de conocimiento y opinión que se puede 
evidenciar en el formulario de la entrevista Anexo 2. 
 
A partir de los resultados de las entrevistas semi estructuradas se creó un escenario 
social, es decir un mapa que contiene la información consolidada de los diferentes 
actores acerca de los predios adquiridos y en proceso de adquisición por parte del 
Distrito en relación a la recuperación de los predios privados que están dentro del 
humedal, ya que no se logró obtener por parte de las entidades la información 
detallada. 
 
Finalmente se realizó la ponderación de cada una de las preguntas del formulario y 
así mismo se realizó un mapa del escenario deseado por los actores intervenidos 
que de una u otra forma conocen la evolución natural y antrópica del humedal. 
 
7.5. ETAPA V: FORMULACIÓN  
La última etapa se realizó a partir del diagnóstico actual del uso del suelo, los efectos 
antrópicos evidenciados en el humedal Capellanía, el análisis multitemporal, los 
resultados de las entrevistas y las necesidades que resultaron durante el proceso 
de la investigación, con esta información se lograron formular dos propuestas 
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enfocadas en el fortalecimiento de la investigación a nivel local e internacional que 
permitan seguir avanzando en la recuperación y protección de las áreas naturales 
con grandes valores ecosistémicos como lo son los humedales y al mismo tiempo 
garantizar el fortalecimiento institucional en cuanto a la importancia que estos le 
brindan a los humedales y en definitiva a toda la EEP de la ciudad. 
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8. RESULTADOS Y ANALISIS 
 
 
8.1. DIAGNOSTICO ACTUAL DEL USO DEL SUELO 
El  diagnóstico de la situación actual del uso del suelo en el Humedal Capellanía se 
presenta por medio de cinco (5) mapas temáticos que relacionan el conflicto de uso 
del suelo por urbanizaciones y vías, los predios privados dentro del humedal, las 
zonas con mayor riesgo de inundación y/ encharcamiento y la proyección de la ALO, 
de cada uno de los mapas se presenta la estadística e histogramas 
correspondientes a las área de interés y su respectivo análisis, logrando identificar 
el estado actual del uso del suelo en el humedal. 
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Tabla 10: Diagnostico de la Situación Actual del Uso del Suelo 
N° MAPA RESULTADOS ANALISIS 
1 
MAPA DE CONFLICTO 
DE USO DEL SUELO 
INICIAL POR PRESIÓN 
URBANA 
 
Escala: 1:4.000 
Grafica 5: Conflicto de Uso del Suelo Inicial 
 
 
Tabla 11: Conflicto de Uso del Suelo Inicial 
Ítems: 3 
Mínimo: 0,806 
Máximo: 13,954 
Sumatoria: 15,603 
Media: 5,201 
Desviación estándar: 7,58 
 (áreas en hectáreas) 
 
De acuerdo al mapa se evidencia 
que dentro del humedal existen 7 
predios en conflicto, los cuales 
suman 13,954 ha, es decir un 51 % 
del área total del humedal, aunque 
se observa que no es un área 
urbanizada, si son predios que 
pertenecen a distintos propietarios 
de acuerdo a la información de la 
EAAB. Por el contrario se observa 
que podrían existir conflictos de uso 
por algunas vías y construcciones 
dentro del humedal, además se 
observan varios espejos de agua en 
donde el más amplio esta fuera de la 
ZMPA, para validar esta información 
se realizó la verificación en campo. 
Adicionalmente la información de la 
tabla de Adquisición de Predios por 
Motivo de Utilidad Pública de la EAAB, 
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Tabla 12: Adquisición de Predios por Motivo de Utilidad Pública  
Total de predios que 
conforman el humedal 
42 
% PROYECTO 
Procesos de 
adquisición iniciados 
de acuerdo con 
asignación de 
recursos 
18 
Predios adquiridos a la 
fecha y totalmente 
legalizados 
2 11,11% 
Predios en proceso de 
enajenación voluntaria 
16 88,89% 
Predios en proceso de 
expropiación 
0 0,00% 
Predios por iniciar 
proceso de 
adquisición 
11 61,11% 
Predios propiedad del 
Distrito 
13 72,22% 
Fuente: EAAB, 2016 
muestra que en el humedal existían 
42 predios, de los cuales el 31 % ya 
son propiedad del Distrito para el 
año 2016; se observa la diferencia 
entre los resultados del mapa y la 
información que proporciona la 
entidad, puesto que son más predios 
de los que resultan en dicho mapa, y 
no se tiene cartografía adicional 
acerca de esta información para 
realizar una comparación de ambos 
resultados. 
Además se evidencia que la entidad 
adelanta 5 proyectos, en los cuales 
el proceso de enajenación voluntaria 
es el más avanzado y el de 
expropiación aún estaba en 0 % 
para el año 2016. 
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2 
VALIDACIÓN EN 
CAMPO DE 
CONFLICTO DE USO 
DEL SUELO 
 
Escala: 1:4.000 
Del recorrido de campo se realizó un mapa con los puntos de 
interés y un registro fotográfico, así mismo se verificaron las áreas 
en conflicto con el humedal y se observó que la ZMPA del 
humedal ya se encontraba con cerramiento con malla, que de 
acuerdo a la información de la guía del JBB este cerramiento lo 
adelanto la EAAB. Así mismo el JBB ha venido adelantando 
actividades de mantenimiento, interpretación ambiental, 
recuperación ecológica entre otras bajo el Convenio 967 EAB -
JBB de 2013. 
El registro fotográfico y puntos de referencia se encuentran en el 
Anexo 3, con sus respectivas coordenadas y descripción. 
 
De acuerdo a la información 
recolectada la ZMPA solamente está 
encerrado con malla en uno de los 
dos fragmentos del humedal, el 
fragmento de la parte norte aunque 
está delimitada por una cerca de 
madera aún no ha sido enmallado y 
esto se debe probablemente a que 
los predios privados de esta zona no 
han sido adquiridos por el Distrito, 
haciendo esta área susceptible a la 
entrada sin restricción del público, 
de acuerdo a una publicación del 
espectador “la EAAB ha realizado el 
cerramiento definitivo de 1.800 
metros lineales del humedal 
Capellanía”. (El Espectador, 2015). 
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3 
ESCENARIO ACTUAL 
DEL CONFLICTO DE 
USO DEL SUELO POR 
PRESIÓN URBANA 
 
Escala: 1:4.000 
 
 
Grafica 6: Escenario Actual del Conflicto de Uso Del Suelo 
 
 
Tabla 13: Escenario Actual del Conflicto de Uso Del Suelo 
Ítems: 4 
Mínimo: 0,761 
Máximo: 13,954 
Sumatoria: 27,033 
Media: 6,758 
Desviación estándar: 6,952 
 (áreas en hectáreas) 
 
De acuerdo a los resultados de la 
validación en campo se obtuvo que 
de las 7 áreas que posiblemente 
podrían presentar conflicto de uso 
en el mapa inicial ninguna se 
encuentra urbanizada por lo tanto no 
hay existe dicho conflicto, aunque es 
un aspecto tensionante ya que no 
son predios del Distrito. 
Además se verifico la existencia de 
algunas construcciones que si se 
evidenciaban en la ortofoto, por lo 
cual se confirmaron 3 
construcciones y 6 vías que 
atraviesan el humedal en diferentes 
lugares, estas áreas se especifican 
en el correspondiente mapa y 
representan el 6 % del área total del 
humedal y son las que están en 
conflicto de uso del suelo en la 
actualidad, si bien los predios 
privados son un riesgo para el 
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humedal, no presentan conflicto de 
uso puesto que se mantienen libres. 
Por otro lado se observaron 5 puntos 
en donde hay espejo de agua, que 
de acuerdo a al PMA la única fuente 
de agua es pluvial, además al 
realizar el cruce de capas con el 
mapa de usos del suelo las 3 zonas 
de alistamiento de aves se 
encuentran cerca de estos espejos 
de agua. Aunque el espejo de agua 
con mayor extensión se encuentra 
por fuera de los límites del humedal, 
si está dentro del cerramiento con 
malla, lo que indica que tal vez este 
predio se haya adquirido por el 
Distrito. 
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4 
EVENTOS DE 
INUNDACIÓN Y 
ENCHARCAMIENTO 
EN EL HUMEDAL 
CAPELLANÍA 
 
Escala: 1:12.500 
Grafica 7: Eventos de Inundación y Encharcamiento 
 
 
Tabla 14: Eventos de Inundación y Encharcamiento 
Ítems: 4 
Mínimo: 5 
Máximo: 90 
Sumatoria: 119 
Media: 30 
Desviación estándar: 41 
 (áreas en hectáreas) 
De acuerdo a la información del 
IDIGER, se evidencia que el barrio 
Ferrocaja, es el que presenta 
mayores eventos de inundación y 
encharcamiento, representando un 
76 % de los eventos en los cuatro 
barrios que abarca el territorio del 
humedal, podría decirse que se 
debe a que toda la parte sur y 
occidental del humedal se encuentra 
en este barrio, por lo que sería una 
zona de riesgo de inundación alta, 
además se observa que el canal San 
Antonio que lo atraviesa sigue la 
misma dirección. 
Hacia la parte norte del humedal se 
presentan menores eventos por lo 
que podría ser una zona baja de 
riesgo de inundación. 
También se observa que son 
mayores los eventos de 
encharcamiento que los de 
inundación por lo que el área de 
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estudio global podría ser una zona 
de riesgo de inundación media o 
baja. Es necesario que se realice un 
estudio de suelos para identificar las 
zonas de inundación alta, media y 
baja, como se ha realizado en otros 
humedales de la ciudad y así evaluar 
la pérdida del área de inundación, 
que es evidente que esta alrededor 
del humedal por lo que esta zona 
sería probablemente un conflicto 
aunque no se encuentre delimitado. 
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5 
AVENIDA 
LONGITUDINAL DE 
OCCIDENTE Y 
HUMEDAL 
CAPELLANÍA 
 
Escala: 1:4.000 
 
Grafica 8: Avenida Longitudinal de Occidente y Humedal Capellanía 
  
 
Tabla 15: Avenida Longitudinal de Occidente y Humedal Capellanía 
Ítems: 2 
Mínimo: 2,19 
Máximo: 3,15 
Sumatoria: 5,34 
Media: 2,67 
Desviación estándar: 0,48 
 (áreas en hectáreas) 
 
De acuerdo a la ALO, la cual está 
proyectada para tener un ancho de 
100 m, se obtuvo que 
aproximadamente el 20 % del 
humedal se perdería debido a la 
construcción de la Avenida, 
viéndose afectadas dos áreas por la 
parte occidental de norte a sur, es 
decir que abarcara 5,34 ha del 
territorio que ocupa el humedal, esto 
sin contar el área adicional que se 
verá afectada por el proceso de 
construcción. 
 
Elaborado por: el autor, 2017. 
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Mapa 4: Conflicto de Uso del Suelo Inicial por Presión Urbana  
Elaborado por: el autor, 2017 
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Mapa 5: Validación en Campo de Conflicto de Uso del Suelo 
Elaborado por: el autor, 2017 
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Mapa 6: Escenario Actual del Conflicto de Uso del Suelo por Presión Urbana 
Elaborado por: el autor, 2017 
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Mapa 7: Eventos de Inundación y Encharcamiento en el Humedal Capellanía 
Elaborado por: el autor, 2017 
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Mapa 8: Avenida Longitudinal de Occidente y Humedal Capellanía 
Elaborado por: el autor, 2017
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8.2. ANÁLISIS MULTITEMPORAL   
 
Dentro del análisis multitemporal se presentan dos escenarios en retrospectiva, el 
primero muestra la dinámica del crecimiento urbano sobre el humedal y el segundo 
muestra la variación de la densidad poblacional en las UPZs de la localidad de 
Fontibón, a continuación se relaciona el material utilizado para realizar el primer 
escenario en retrospectiva: 
Tabla 16: Ortofotos del Análisis Multitemporal 
MATERIAL AÑO ESCALA FUENTE 
ORTOFOTO 1 2004 1:8.500 IDECA 
ORTOFOTO 2 2009 1:8.500 IDECA 
ORTOFOTO 3 2010 1:8.500 IDECA 
ORTOFOTO 4 2014 1:8.500 IDECA 
IMAGEN 5 2015 1:8.500 
GOOGLE 
EARTH 
Elaborado por: el autor, 2017 
 
8.2.1. Escenario en Retrospectiva del Crecimiento Urbano  
El escenario en retrospectiva del crecimiento urbano muestra la transformación o 
cambio del territorio del humedal y sus áreas aledañas, logrando evidenciar que 
tanto se ha afectado la ZMPA, la ronda hidráulica, la zona de avistamiento de aves 
y espejo de agua del humedal Capellanía. Este crecimiento urbano ha venido 
ocurriendo cada vez más en las proximidades de la ronda del humedal sin ningún 
tipo de control y reduciendo la escaza zona de amortiguación puesto que el entorno 
urbano trae consigo contaminación y pérdida de valores ecosistémicos cerca a las 
áreas naturales, aunque así como se ha incrementado la presión urbana en el 
humedal, así mismo las acciones desarrolladas en su beneficio también han ido en 
ascenso, sin embargo estas acciones no retroceden los efectos adversos de la 
acción antrópica. 
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Mapa 9: Escenario en Retrospectiva del Crecimiento Urbano en el Humedal 
Capellanía 2004 – 2015 
 
Elaborado por: el autor, 2017 
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De acuerdo al escenario en retrospectiva del crecimiento urbano en el humedal y 
sus áreas aledañas se evidencian cambios en el territorio, que podrían haber 
generado efectos adversos y significativos sobre el humedal, en la siguiente tabla 
se presentan la descripción de la transformación del territorio observada en cada 
uno de los periodos de tiempo presentados en el anterior mapa: 
Tabla 17: Escenario en Retrospectiva del Crecimiento Urbano en el Humedal 
Capellanía 
AÑO RESULTADOS ANALISIS 
2004 
 
 
Para este año el humedal ya se encuentra 
fraccionado por la Avenida La Esperanza, así 
mismo se evidencian dos áreas en conflicto, la 
Subestación eléctrica de Fontibón y un terreno 
de parqueadero al lado, además de otras 5 vías 
que también presenta conflicto con el humedal, 
en relación a las zonas aledañas en parte norte, 
oriente y occidente se observan tres terrenos 
libres de urbanizaciones y vías, aunque el 
entorno urbano se encuentra en mayor medida 
ejerciendo presión al sur del humedal y en la 
parte nor occidental, este escenario se toma 
como inicial para los siguientes escenarios.  
2009 
 
 
Para el año 2009 se evidencia una nueva área en 
conflicto en la parte nor occidental, teniendo 
como resultado 3 áreas en conflicto de uso del 
suelo y las mismas 6 vías que se identificaron en 
el mapa anterior, pero a diferencia del año 2004 
se evidencian nuevas construcciones, en la parte 
norte se observa una gran área construida que 
actualmente es el Parque Industrial Portos, al 
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occidente nuevos conjuntos residenciales 
llamados Hayuelos Reservados con sus 
respectivas vías y hacia el oriente se observan 
otros conjuntos residenciales. 
Adicionalmente en la parte norte se observa un 
área que ha perdido la cobertura vegetal, 
evidenciando erosión del suelo, se observa que 
podría ser un parqueadero. En cuanto al entorno 
urbano, en general creció hacia los límites del 
humedal, ocupando las áreas libres o de 
amortiguación que aun existían en el año 2004, 
ya que se observa mayor ocupación del espacio. 
2010 
 
 
Para el año 2010 se observa en la parte norte 
que el área sin cobertura vegetal ha 
incrementado su tamaño llegando al límite del 
humedal, según el PMA la parte más cercana de 
dicha área se utilizaba como cancha de futbol, se 
evidencia que es un terreno para el parqueo de 
vehículos en una porción de esta área, además 
junto al Parque Industrial Portos se observa un 
terreno que al parecer es el inicio de una obra, 
puesto que no tiene cobertura vegetal, cabe 
resaltar que de esta ortofoto a la anterior 
solamente existe un año de diferencia por lo que 
no se evidencian grandes cambios en el 
territorio. 
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2014 
 
 
Para el año 2014 se observa que el área de la 
parte norte que se encontraba erosionada vuelve 
a disminuir en su tamaño alejándose del 
perímetro del humedal, además junto al Parque 
Industrial Portos se observa la nueva 
construcción que hoy día es Colfecar Bussines 
Center Dorado además de un parqueadero a un 
costado del Portos y en la parte nororiental se 
observa que se ha adecuado un área que se 
encontraba libre en el estacionamiento de 
Transmilenio, es decir que el flujo de vehículos 
incremento debido a la movilidad de los buses de 
Transmilenio, aumentando los niveles de 
contaminación atmosférica y presión del suelo. 
Finalmente para este año las áreas de 
amortiguación aledañas al humedal han sido 
ocupadas en la mayoría de su área evidenciando 
una notoria presión urbana sobre el área natural 
y las especies que habitan dentro de ella. 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
Para el año 2015 no se evidencian 
construcciones nuevas en la ronda del humedal, 
la presión urbana sigue siendo la misma que el 
año 2014, la única diferencia es un terreno al nor 
occidente junto a la avenida La Esperanza que 
se encuentra sin cobertura vegetal, pero esto 
terreno no pertenece al humedal, además se 
observa un espejo de agua nuevo por el oriente 
que no se evidencio en la ortofoto del 2014, el 
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cual se verifico en campo, es la zona de 
inundación más extensa. 
Elaborado por: el autor, 2017 
 
8.2.2. Evaluación de los Efectos del Crecimiento Urbano 
A partir de los efectos definidos en la descripción del problema, debidos a diferentes 
conflictos de uso del suelo, y el análisis multitemporal realizado con el escenario en 
retrospectiva del crecimiento urbano se logró obtener información para detectar el 
aumento o disminución de la perdida de área del humedal Capellanía, permitiendo 
así realizar una evaluación cualitativa de los efectos atribuidos a la dinámica del 
crecimiento urbana en los diferentes años de referencia, dichos efectos son, la 
perdida de la ronda hidráulica, la ZMPA, la zona de avistamiento de aves 
migratorias, el espejo de agua y además de la disminución del área inundable. 
Por lo anterior el mayor cambio o transformación del territorio se observa entre el 
lapso de tiempo 2004 – 2009 ya que es donde se evidencia la mayor cantidad de 
obras nuevas en la ronda del humedal, aunque no se tiene con claridad la 
delimitación exacta de la ronda hidráulica ya que no se evidencio un cuerpo de agua 
permanente e igual durante todos los años estudiados, además no se tiene un mapa 
de las áreas de inundación específico para el humedal, ya que en relación a esta 
área en el Acuerdo 6 de 1990 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se define la ronda 
hidráulica “como la zona de reserva ecológica no edificable de uso público, 
constituida por una faja paralela a lado y lado de la línea del borde del cauce 
permanente de los ríos , embalses, lagunas, quebradas y canales, hasta de 30 
metros de ancho…”, es así que como no se tiene una referencia de hasta dónde va 
el límite de esta ronda, por esto se realizó un análisis del entorno urbano más 
próximo al amojonamiento del humedal. 
Continuando con los cambios del territorio, esto podría atribuirse a que en la 
mayoría del tiempo de este periodo no se contaba con el PMA del humedal, ya que 
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este fue formulado hasta el 2008, sin embargo en las áreas aledañas no hay ningún 
tipo de restricción para construir nuevas obras, lo que permitió que se realizaran 
legalmente. En entorno urbano va incrementando a medida que pasan los años 
generando más presión en la ronda del humedal, si se compara el escenario del 
año 2004 y el 2015 se observa que se va reduciendo en área libre en las cercanías 
al humedal. Dentro del área del humedal se observaban 2 construcciones y 6 vías 
en conflicto de uso del suelo para el 2004 y para el año 2009 aparece una nueva 
construcción en la parte nor occidental, aunque es solo una pequeña parte de la 
construcción que se evidencia que esta sobre el límite del área del humedal 
generando presión en la ZMPA al igual de las dos áreas en conflicto de la parte sur, 
en donde se evidencia que el área que estaría destinada para parqueadero fue 
cambiando en su extensión durante los años de referencia.  
Finalmente durante los 10 años las áreas en conflicto de uso del suelo no variaron 
en gran medida, es decir que la perdida de área de la ZMPA se detuvo en el año 
2009 y a partir de ahí el humedal no presento más invasiones , ya que a partir de 
este año hasta el 2015 siguen estando las mismas áreas que presentan conflicto, 
con relación a los predios privados dentro del humedal, no se obtuvo información 
veraz sobre el saneamiento predial en los mismos, puesto que en la información 
proporcionada por la EAAB no se especifican con detalle que predios han sido 
adquiridos y en qué año, entonces para efectos de la investigación es un aspecto 
que genera incertidumbre, por lo tanto no se han digitalizado estas áreas dentro del 
escenario. 
Por otro lado, el espejo de agua no se evidencia entre los años 2004 y 2010, 
posiblemente se debe al fenómeno de eutrofización ya que según el PMA existen 
conexiones erradas de alcantarillado por lo cual el recurso hídrico podría estar 
contaminado. Es así que solo se evidencia espejo de agua a partir del año 2014 y 
existe una diferencia de este año con el 2015 puesto que en la parte oriental en 
cercanías con la avenida La Esperanza se evidencia un espejo de agua extenso 
que se encontraba eutrofizado pero debido a jornadas de mantenimiento se ha ido 
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limpiando y es por esto que se puede apreciar en la imagen. De acuerdo a una 
publicación de la página de El Tiempo se encontró el siguiente fragmento sobre el 
humedal Capellanía: “el espejo de agua lo vienen ampliando, de 2 hectáreas a 6,7. 
Los operarios de Aguas de Bogotá y los vigías del agua le han sacado más de 12 
toneladas de desechos, y maleza que lo estaba ‘asfixiando’. Lo anterior es parte de 
los trabajos de rescate de humedales y recuperación de espejos de agua que viene 
haciendo la Administración Distrital, que en los últimos tres años ha invertido cerca 
de 50.000 millones de pesos en esos procesos” (El Tiempo, 2015). Aunque el 19 de 
marzo de 2015 se dio la declaratoria de alerta amarilla por riesgo de déficit hídrico 
en el humedal, a partir del Decreto 101 del 2015 (JBB, s.f.), en el escenario en 
retrospectiva se evidencia que el espejo de agua ha ido incrementando en los 
últimos años. 
Adicionalmente se agregó al escenario la zona de avistamiento de aves puesto que 
en el PMA se realiza una delimitación de esta área, debido a esto se incluyó este 
aspecto en el escenario a partir del año 2009, es decir después de que se formula 
el PMA, ya que antes de este año no hay evidencia de que se hubiera declarado 
una zona dedicada al avistamiento de aves, pero es importante tener estas zonas 
delimitadas, ya que esto significa que estas áreas se deben mantener en óptimas 
condiciones de calidad ambiental para garantizar la llegada de aves migratorias y la 
supervivencia de las aves locales. 
Finalmente se observa que la ZMPA se encuentra protegida por un cerramiento en 
malla en el fragmento más extenso del humedal, entre las avenidas La Esperanza 
y Ferrocarril, es en esta área donde se adelantan las jornadas de recuperación 
ecológica, saneamiento hídrico, mantenimiento y demás, por esto se evidencia 
mayor cambio en esta zona, y por el contrario al segundo fragmento con una 
extensión menor y que no está encerrado en malla no se encuentra recuperado, 
según información de la guía del JBB es donde se encuentra la mayor 
contaminación por vertimientos de industrias pero como aún no se han adquirido los 
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predios por parte del Distrito no se pueden adelantar las debidas acciones de 
recuperación. 
8.2.3. Escenario en Retrospectiva de la Densidad Poblacional 
El escenario en retrospectiva de la densidad poblacional se realizó con información 
de la Secretaria de Planeación y el DANE, para calcular el valor de la densidad 
poblacional desde el 2005 al 2014, cabe anotar que no se realizó el cálculo desde 
el año 2004 porque no se tenía este dato en el reporte anteriormente mencionado, 
entonces se inicia dese el año 2005, es así que para calcular la densidad 
poblacional en las diferentes UPZs de la localidad de Fontibón  se tomó como 
referencia la siguiente expresión (1) de acuerdo a un estudio titulado “Procesos de 
transformación urbana: el caso de Tunja 1900-2005” donde se presentan una 
metodología basada en indicadores de forma y estructura: 
𝐷𝑠 =
𝑃𝑠
𝐴𝑠
                                                                   (1) 
Ds: Densidad poblacional 
Ps: Población de un sector determinado 
As: Área de un sector determinado (Rincón C, 2009) 
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Mapa 10: Escenario en Retrospectiva de la Densidad Poblacional 
 
Elaborado por: el autor, 2017 
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De acuerdo a la expresión (1) se presenta en la siguiente tabla el resultado de la 
densidad poblacional por cada una de las UPZs, con lo cual se realizó el mapa de 
escenario en retrospectiva de la densidad poblacional (hab/ha) durante el periodo 
de tiempo evaluado: 
 
Tabla 18: Densidad Poblacional de Fontibón 
AÑO 
UPZ 
AEROPUERTO 
EL DORADO 
GRANJAS 
DE TECHO 
CAPELLANIA 
ZONA 
FRANCA 
FONTIBÓN 
SAN PABLO 
MODELIA 
CIUDAD 
SALITRE 
OCCIDENT. 
FONTIBÓN 
2005 0,951 37,540 56,385 64,216 82,377 144,812 156,973 260,695 
2009 1,124 47,866 61,214 80,685 89,269 150,661 182,126 276,940 
2010 1,161 50,672 62,346 85,047 90,889 151,846 188,625 280,691 
2014 1,332 62,950 66,591 104,083 97,131 155,948 215,821 294,420 
2015 1,382 66,511 67,763 109,596 98,867 157,263 223,583 298,426 
Elaborado por: el autor, 2017 
 
Grafica 9: Densidad Poblacional de Fontibón 
 
Elaborado por: el autor, 2017 
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Adicionalmente los siguientes indicadores muestran la dinámica de la expansión 
urbana por medio de la tasa y ritmo de crecimiento de cada una de las UPZs, para 
lo cual también se utilizaron las siguientes dos expresiones, la primera permite 
calcular la tasa de crecimiento y la segunda permite calcular el ritmo de crecimiento, 
amabas utilizadas para el mismo periodo de tiempo, también tomadas del estudio 
anteriormente mencionado: 
𝑇𝑋 =
𝐴𝑓−𝐴𝑖
𝐴𝑖
∗ 100                                                            (2) 
Tx: Tasa de crecimiento de un sector determinado (%) 
Af: Área final (hab.) 
Af: Área inicial (hab.) (Rincón C, 2009) 
 
𝑅𝑐 =
𝑋
𝑃𝑡
                                                             (3) 
Rc: Ritmo de crecimiento de un sector determinado (%) 
X: Dato calculado (%) 
Pt: Periodo de tiempo (Rincón C, 2009) 
 
De acuerdo a la expresión (2) y (3) se presenta en la siguiente tabla dos indicadores 
de expansión urbana en cada una de las UPZs: 
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Tabla 19: Indicadores de Expansión Urbana 
UPZ 
Tasa de 
crecimiento 
Ritmo de 
crecimiento 
% % 
AEROPUERTO EL DORADO 45% 0,045 
GRANJAS DE TECHO 77% 0,077 
CAPELLANIA 20% 0,020 
ZONA FRANCA 71% 0,071 
FONTIBÓN SAN PABLO 20% 0,020 
MODELIA 9% 0,009 
CIUDAD SALITRE OCCI. 42% 0,042 
FONTIBÓN 14% 0,014 
 Elaborado por: el autor, 2017 
 
Grafica 10: Ritmo de Crecimiento en las UPZs de Fontibón 
 
Elaborado por: el autor,  2017 
 
De acuerdo al escenario en retrospectiva de la densidad poblacional se evidencia 
que la UPZ de Fontibón es la que presenta mayor presión poblacional en el humedal 
puesto que durante el periodo evaluado se mantiene dentro de los rangos más altos 
de densidad pasando del 2009 al 2010 al rango más alto, mientras que las UPZ 
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Modelia y Capellania se mantienen en los mismos rangos de densidad poblacional, 
los cuales son bajos. 
Sin embargo las tres UPZs por donde se extiende el humedal Capellanía, tienen un 
ritmo de crecimiento bajo, Modelia 0,009 %, Fontibón 0,014 % y Capellania 0,020 
%, siendo estas UPZs las que menor ritmo de crecimiento tienen en comparación 
con las demás. 
Las tres UPZs mencionadas anteriormente son las que más influyen en el área del 
humedal puesto que este se extiende sobre las tres, y de acuerdo a la información 
recolectada Capellanía es la UPZ que más impactos genera al área natural puesto 
que está clasificada como de uso industrial, aunque para el año 2015 aún no se 
haya expedido la norma que la reglamente, sin embargo es donde existen las 
industrias tensionantes sobre el humedal. 
Aunque el ritmo de crecimiento este por debajo del 0,1 % en toda la Localidad de 
Fontibón, se observó en el escenario del crecimiento urbano grandes cambios en 
cuanto a construcciones o urbanizaciones cerca al humedal que han ocupado zonas 
de amortiguación y al permitido aumentar la susceptibilidad al desecamiento del 
recurso hídrico, la contaminación atmosférica e hídrica, la perdida de hábitats para 
aves migratorias y otros tensionantes característicos del entorno urbano. 
 
8.2.4. Escenario Tendencial 
El escenario tendencial se realizó con la proyección de la población para el año 
2026, el mismo periodo de tiempo del escenario anterior, para esto se utilizó la tasa 
de crecimiento de acuerdo a la información existente, de igual manera se tomó la 
expresión (2) del estudio “Procesos de transformación urbana: el caso de Tunja 
1900-2005”. 
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Mapa 11: Escenario Tendencial de la Densidad Poblacional 
 
Elaborado por: el autor, 2017
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Tabla 20: Tendencia de la Densidad Poblacional en Fontibón a 2026 
AÑO 2026 
UPZ  
AEROPUERTO 
EL DORADO 
GRANJAS 
DE TECHO 
CAPELLANIA 
ZONA 
FRANCA 
FONTIBÓN 
SAN PABLO 
MODELIA 
CIUDAD 
SALITRE 
OCCI. 
FONTIBÓN 
# 
HABITANTES 
1491,837 56281,932 22159,729 91948,282 42713,281 44674,044 69381,106 169599,150 
DENSIDAD 
POBLACIONAL 
(hab/ha) 
2,008 117,842 81,437 187,043 118,659 170,785 307,402 341,619 
 Elaborado por: el autor, 2017 
 
De acuerdo al escenario tendencial para la densidad poblacional, en la localidad de 
Fontibón para el año 2026 la densidad será de 149,710 habitantes por hectárea, en 
comparación con el año 2015 la densidad poblacional se incrementara en un 31 %, 
lo que podría afectar espacios naturales como el humedal Capellanía, ya que habrá 
más demanda de viviendas, vías y otros servicios básicos para la población nueva, 
aunque sería interesante identificar qué espacio tiene la localidad destinado para la 
expansión urbana. 
En relación al mapa que representa el escenario tendencial se evidencia que la UPZ 
Capellanía en 11 años asciende al siguiente rango de densidad poblacional es decir 
tendría más de 70 habitantes por hectárea, puesto que en la actualidad se encuentra 
dentro del rango más bajo que es menor a 70 habitantes por hectárea, en cambio 
las UPZs Fontibón y Modelia aunque aumenta su densidad poblacional no 
ascienden dentro de los rangos del mapa, ya que la tasa de crecimiento es menor 
a la de Capellanía. 
Adicionalmente las demás UPZ´s como tienen una mayor tasa de crecimiento irán 
ascendiendo dentro de los rangos de la densidad poblacional presentados en el 
mapa de escenario tendencial, dentro de las que se observan Zona Franca, Granjas 
de Techo y Ciudad Salitre Occidental. En general en la localidad de Fontibón no 
habrán UPZs que presenten menos de 70 habitantes por hectárea, con excepción 
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de la UPZ del Aeropuerto el Dorado, la cual es la que menor densidad poblacional 
presenta. 
 
8.3. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y SANEAMIENTO PREDIAL  
Para la construcción de los escenarios social y deseado se realizaron las entrevistas 
semi estructuradas con los diferentes actores, y a partir de la ponderación y análisis 
de los resultados obtenidos se crearon los respectivos mapas. 
 
8.3.1. Gestión y Saneamiento Predial según Actores 
El saneamiento predial dentro del humedal Capellania es un aspecto relevante a la 
hora de observar los resultados de la gestión, puesto que dentro del humedal se 
identificaron varios predios privados que hasta el momento es incierto identificar con 
veracidad que predios han sido adquiridos para su recuperación, como se observó 
con anterioridad la EAAB es la encargada de realizar el proceso de adquisición de 
dichos predios sin embargo la información obtenida por parte de la entidad es poco 
especifica ya que no se cuenta con cartografía que permita evidenciar los procesos 
de cada predio, debido a la vaga información de las entidades públicas se realizaron 
una serie de entrevistas semi estructuradas con diferentes actores, para identificar 
su grado de conocimiento acerca del saneamiento predial y otras actividades de 
gestión que se hayan realizado para la conservación y restauración del área natural. 
 
A. Actores 
 
Se realizaron siete entrevistas semi estructuradas a los diferentes actores que 
intervienen de una u otra forma en el humedal Capellania, uno de ellos es gestor 
ambiental, miembro de la Fundación FUNCOA JZ una organización sin ánimo de 
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lucro que participo en la elaboración de la Política de Humedales del Distrito y 
voluntario de la Asociación Bogotana de Ornitología (ABO) quien ha trabajado en 
beneficio del humedal desde el año 1998 y es participe de varias actividades como 
educación ambiental, restauración y otras actividades con la comunidad e 
instituciones como la Secretaria de Ambiente, otros dos actores son socios de la 
ABO, conocedores de la importancia de los humedales para las aves migratorias y 
locales, otro actor que participo dentro de las entrevistas fue un funcionario del JBB 
que para el año 2015 era la persona encargada de guiar los recorridos por el 
humedal Capellanía que para ese entonces existía el convenio con el JBB para el 
mantenimiento de los humedales de la ciudad, la comunidad aledaña al humedal es 
un actor de primera categoría puesto que son ellos quienes han percibido de primera 
mano todos los problemas y situaciones beneficiosas que han podido llegar a 
suceder en el humedal y que influyen directamente en su diario vivir por lo cual 
también se entrevistó a una persona líder de la comunidad aledaña al humedal. 
Además para la entrevista se tuvo la colaboración de un líder comunitario de la Mesa 
Ambiental de Fontibón, colaborador de la Fundación Humedal Capellanía y jefe de 
seguridad y convivencia de la Junta de Acción comunal de Capellanía y finalmente 
se contó también con la participación de un licenciado en Biología, quien maneja la 
salud ambiental en la localidad de Engativá y hace parte de la Mesa de Humedales 
del Distrito. 
 
B. Entrevistas Semi Estructuradas 
 
Las entrevistas semi estructuradas se realizaron de una manera estratégica ya que 
también se incluyeron preguntas de opinión para obtener los diferentes puntos de 
vista acerca de los empleos que podría generar la implementación de medidas de 
restauración y mantenimiento en el humedal, además de los usos futuros que 
posiblemente se le podría dar al humedal una vez sea restaurado y/o saneado y 
finalmente un espacio para obtener cualquier tipo de información para realizar el 
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mapa social. Algunas entrevistas se realizaron personalmente y otras fueron 
diligenciadas por medio de la plataforma de Google Form en donde se tuvo el 
formulario virtual. 
Es así que se realizó la ponderación de las entrevistas, para tener una opinión 
aproximada de los diferentes puntos cuestionados, a continuación se presentan los 
resultados de dichas entrevistas: 
PREGUNTA INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo al número de 
entrevistados el 85, 7 % 
laboran o pertenecen a la 
localidad de Fontibón. Por 
lo cual son conocedores de 
la situación del humedal ya 
que han permanecido en 
constante contacto con las 
acciones realizadas en él. 
 
El conocimiento acerca del 
saneamiento predial no es 
completo, puesto que 
todavía hay 
desconocimiento por parte 
de la comunidad acerca de 
las acciones adelantadas 
para recuperar el territorio 
del humedal. 
 
Solamente dos personas 
tenían algún conocimiento 
acerca de los predios 
adquiridos, ya que son 
líderes activos de las 
diferentes organizaciones 
que trabajan en beneficio 
del humedal. 
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Así como no se conoce el 
proceso de saneamiento 
predial, tampoco se conoce 
sobre el valor que se ha 
pagado por los predios que 
ya se han adquirido. La 
comunidad puede estar 
enterada en mayor medida 
de los predios comprados 
más no de su cuantía. 
 
Solamente se obtuvo una 
respuesta acerca del valor 
aproximado de los predios 
que ya se habían adquirido. 
 
 
 
La mayoría de 
encuestados respondió 
que si es necesario adquirir 
más predios para la 
recuperación del humedal, 
por lo cual muestran su 
interés en la conservación 
y restauración de este 
ecosistema. 
 
 
 
 
A partir de esta información 
se construyó el mapa 
deseado con las 
consideraciones de los 
participantes. 
 Se evidencia que la 
mayoría de entrevistados 
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tiene conocimiento de 
todas las acciones 
adelantadas para la 
recuperación del humedal 
por lo que se observa una 
buena gestión por parte del 
Distrito en cuanto esto. 
 
 
 
Esta pregunta se refiere a 
la delimitación y 
amojonamiento del 
humedal, en donde el 60 % 
de los entrevistados  
respondieron que se 
necesitan entre 10 a 30 
personas para realizar esta 
actividad. 
 
 
 
En cuanto a los empleos 
generados para la actividad 
de mantenimiento se 
observa una variabilidad de 
opiniones, pues los rangos 
más altos son de 10-20 y 
de 40-50 y los más bajos 
entran entre 20-30 y 5-10. 
 
 
 
 
En cuanto a los empleos 
generados para la 
disposición final de los 
residuos sólidos, hay una 
igualdad de opiniones 
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entonces el rango varía 
entre 1 a 10 empleos. 
 
 
 
Para el saneamiento 
hídrico también hubo 
igualdad de opiniones, es 
decir que se generaron 
posiblemente entre 1 y 20 
empleos para esta 
actividad 
 
 
 
En cuanto a la restauración 
ecológica el 60% de los 
entrevistados creen que se 
generaron de 1 a 5 
empleos, pero el 40% cree 
que se generaron de 10 a 
20 empleos. 
 
 
En cuanto a los empleos 
generados para la 
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protección mediante 
cerramientos el 85 % de los 
entrevistados creen que se 
generaron entres 5 a 20 
empleos. 
 
 
 
Los entrevistados creen 
que para las actividades de 
educación ambiental se 
generaron de 1 a 10 
empleos.  
 
 
 
Para los estudios técnicos 
el 50% cree que se 
generaron de 5 a 10 
empleos y el 33,3 % que se 
generaron menos de 5 
empleos. 
 
 
 
Para las actividades de 
monitoreo el 50% de los 
entrevistados cree que se 
generaron de 5 a 10 
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empleos, y el 33,3% menos 
de 5 empleos. 
 
 
 
El 57,1 % de los 
entrevistados coincidió que 
se deberían generar 
empleos y servicios 
después de recuperar los 
humedales en todos los 
aspectos mencionados en 
la pregunta, es decir 
mantenimiento, silvicultura, 
ecoturismo, gestión 
ambiental etc. 
 
 
En cuanto a las acciones 
que se proponen, el 57,1 % 
de los entrevistados creen 
que se deberían generar de 
10 a 20 empleos para 
operarios de 
mantenimiento. 
 
 
 
 
En cuanto a la necesidad 
de intérpretes ambientales 
hay una igualdad de 
opiniones entre 3 y 10 
intérpretes, es un rango 
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muy amplio para estimar un 
valor medio, aunque la 
mayoría de los 
entrevistados consideraron 
que debería haber entre 1 y 
4 intérpretes. 
 
 
La mayoría de los 
entrevistados coincidieron 
en que se deberían tener 
de 1 a 3 coordinadores 
pedagógicos, aunque el 
mayor valor con un 42,9 % 
creen que con un solo 
coordinador pedagógico es 
suficiente. 
 
 
El 429 % de los 
entrevistados coincidieron 
que se debería tener un 
coordinador social, aunque 
las opiniones varían entre 1 
y 3 coordinadores. 
 
 
Al igual que los anteriores 
empleos propuestos las 
opiniones variaron entre 1 y 
3 empleos para biólogos, 
pero el 42,9 % coincidieron 
que con un solo biólogo era 
suficiente para el humedal. 
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En este espacio las 
personas podían ampliar 
sus opiniones, de igual 
manera esta información 
se utilizó para el escenario 
deseado junto con 
información adicional que 
los colaboradores 
compartieron durante las 
entrevistas. 
Elaborado por: el autor, 2017 
A partir de los resultados del as entrevistas se observa que los humedales son 
fuente de empleo para un amplio número de personas, aunque los resultados de las 
entrevistas no son una fuente con un grado de exactitud alto, si permiten vislumbrar 
las oportunidades de mejora y lo que estas pueden generar para la misma 
comunidad, por ejemplo los empleos orientados a la recuperación y mantenimiento 
del humedal, así mismo se observó el grado de conocimiento de la comunidad, 
aunque es necesario realizar otro tanto de entrevistas para poder tener valores más 
cercanos a la realidad, cabe anotar que no todas las personas que fueron 
contactadas accedieron a colaborar con la entrevistas por diferentes razones, por 
esto también se ha protegido la identidad de los colaboradores para esta 
investigación. 
8.3.2. Escenario Social  
A partir de las entrevistas se logró obtener información acerca del saneamiento 
predial en el humedal por medio del conocimiento que tienen los líderes 
comunitarios de la zona, es así que se realizó un mapa social con la información 
suministrada por los entrevistados y que contribuyen con la presente investigación 
ya que no se logró obtener mayor colaboración de las entidades públicas, por lo 
cual se realizó el mapa teniendo en cuenta los predios privados que se identificaron 
en el diagnóstico de la situación actual del humedal, a continuación se presenta 
dicho mapa: 
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Mapa 12: Mapa Social del Humedal Capellanía 
 
Verde (no presenta conflicto y son predios del Distrito), Amarillo (no presenta conflicto, pero es predio privado o está en proceso de 
adquisición), naranja (predios destinados para la ALO) Fuente de información: Líderes comunitarios 
Elaborado por: el autor, 2017 
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El mapa social es una gran herramienta para indagar sobre el grado de 
conocimiento que tienen los diferentes actores de la sociedad, puesto que se logra 
conseguir información acerca de los procesos que se llevan a cabo dentro del 
humedal, ya que es la comunidad quien en realidad ve y vive los cambios para bien 
o para mal que se desarrollan alrededor de su entorno, porque de una u otra manera 
influyen en su bienestar y calidad de vida. 
Es así que se construyó en mapa social con información de las personas 
entrevistadas, de acuerdo a esto se lograron identificar algunos procesos de 
saneamiento predial ya realizados y otros que posiblemente tiene previsto 
desarrollar el Distrito. Entonces dentro de los predios privados que se identificaron 
en la fase de diagnóstico, según la información se observa que dos de ellos se 
encuentran saneados en beneficio del humedal, las urbanizaciones Tierra Firme y 
Baleares III sector ubicadas al costado oriente y sur del humedal; también se 
observa otro predio adquirido denominado la Cofradía segundo sector etapas I y II 
en la parte nor occidental pero probablemente fue adquirido por el IDU para la 
construcción de la ALO y en compensación de este predio la misma entidad adquirió 
un predio que se encuentra fuera de la delimitación del humedal al costado oriental 
en el cual actualmente se encuentra el espejo de agua más extenso del humedal, 
es decir que se han adquirido tres predios que eran privados y uno adicional por 
efecto de compensación. 
Y por el contrario existen otros predios que aún no se han saneado y que 
efectivamente aún no se les ha hecho el respectivo cerramiento con malla, esta área 
comprende toda la zona de la parte norte oriental fraccionada por la Avenida La 
Esperanza, que según la fuente están en proceso de adquisición de tres predios 
denominados Santa Teresa Lotes (D1, D2 y D6), urbanización Villa Aurora y 
Panamco Indega “Coca Cola”, adicionalmente se pretendería adquirir otro predio de 
compensación que esta fuera de la delimitación del humedal junto a los predios 
mencionados, que según el análisis multitemporal era destinado para parqueadero 
y campo de futbol. 
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Finalmente del predio privado restante en la parte sur occidental denominado 
Urbanización Parques de Bellavista no se logró obtener ninguna información, pero 
sí de otro predio adicional junto a la Avenida Ferrocarril, donde se encuentra el 
parqueadero junto a la Subestación eléctrica, que sería adquirido para la 
construcción de la ALO. 
 
8.3.3. Escenario Deseado 
El escenario deseado fue construido con los resultados de las preguntas 11 y 22 de 
la entrevista, además de información adicional que los actores aportaron, en 
complemento de este escenario se realizaron las gráficas de todas las preguntas 
restantes en el apartado anterior identificando oportunidades de generación de 
empleo, además de acciones que deben ser realizadas en el humedal como parte 
de su proceso de recuperación y mantenimiento. Cabe mencionar que este 
escenario cumpliría las funciones del escenario deseado y concertado puesto que 
el mapa se realizó teniendo en cuenta el porcentaje de respuestas de acuerdo  las 
mismas de los actores.  
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Mapa 13: Escenario Deseado 
Elaborado por: el autor, 2017 
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De acuerdo al escenario deseado se observa que existen oportunidades de 
recuperación de territorio para el humedal Capellanía, se evidencia que dentro del 
humedal aún hay predios privados sin adquirir de acuerdo a la información de la 
comunidad y confirmando los datos encontrados en distintas fuentes de 
información, no se conoce con exactitud cuáles son los predios que aún no se han 
adquirido pero de acuerdo a los entrevistados la mayoría coincide que toda la parte 
del norte de la avenida La Esperanza aún no se ha saneado, así mismo proponen 
que se adquieran estos predios para poder iniciar con las acciones de recuperación 
ecológica e hídrica, además proponen que se adquieran otros predios 
compensatorios que están fuera del límite del humedal, principalmente por el sector 
occidental incluyendo los que están destinados para la construcción de la ALO. 
También se incluyeron en el escenario deseado las consideraciones que se 
obtuvieron por parte de los diferentes actores en cuanto a los sectores en donde se 
podrían generar empleos una vez recuperado el humedal, por supuesto estos 
sectores son acciones encaminadas a la conservación, la protección y el 
mantenimiento constantes del área natural, de manera que se involucren distintos 
sectores en beneficio del ecosistema y la comunidad. 
 
8.4. FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA EN EL MARCO DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Como parte de los resultados de la presente investigación se han formulado dos 
propuestas de mejora no solo para el humedal Capellania sino para todas las áreas 
naturales de este tipo con el objetivo de contribuir con la protección de la EEP de la 
ciudad, involucrar estas propuestas en la ordenación del territorio y aportar al 
cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible propuestos por la ONU para 
transformar el mundo en el que vivimos. 
Es así que con estas propuestas se pretende contribuir con el objetivo número 15 
del desarrollo sostenible, el cual dice: “Gestionar sosteniblemente los bosques, 
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luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad” (ONU, s.f.) y en su primera meta se propone 
que para el año 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce 
y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en 
virtud de acuerdos internacionales” (ONU, s.f.). 
Por lo anterior se propone fomentar la investigación en dos líneas, la delimitación 
de zonas idóneas para aves migratorias en los humedales y espacios donde se 
realicen inventarios de suelos para identificar zonas de inundación, que podrían 
propiciar el inicio de un espacio sostenible para los humanos y la biodiversidad en 
el continente de América, a continuación se presentan las dos propuestas para 
promover la investigación: 
8.4.1. Red de Aves Migratorias en América 
La Sabana de Bogotá es un espacio geográficamente estratégico para la migración 
de las aves de Norteamérica, según un libro publicado por la ABO sobre las aves 
de los humedales del Distrito, se dice que Bogotá es la ruta de migración principal 
de las aves que migran hacia Suramérica por el Darién y que continúan hasta la 
Amazonia o el piedemonte de los Andes. (ABO, 2015), en contraste con esto los 
humedales son reconocidos mundialmente por ser espacios con alta calidad 
ambiental para albergar aves acuáticas y terrestres (ibíd.). En la siguiente ilustración 
se muestra es esquema de migración de las aves en su recorrido por toda América, 
en donde se observan seis tipos de migraciones: 
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Ilustración 9: Esquema de las Migraciones de las Aves de América 
 
Fuente: (La Ciencia Hoy, 2015) 
 
Según información del mismo libro, en Norteamérica se reproducen 650 especies 
de aves, de las cuales unas 200 son migratorias Neotropicales y cerca de 125 llegan 
a Colombia en su etapa no reproductiva en los meses de septiembre y octubre, 
donde pueden estar alrededor de seis a nueve meses antes de volver al norte (ABO, 
2015), algunos estudios establecen que la calidad ambiental de las regiones donde 
las aves migrantes pasan sus temporadas de invierno influye en su proceso de 
reproducción en la siguiente temporada de cría y por lo tanto en la regulación de las 
poblaciones, este fenómeno lo denominan efecto cascada (La Ciencia Hoy, 2015). 
Adicionalmente los datos de la ABO reportan que en los catorce PEDH de Bogotá 
migran trece especies de preocupación en Norteamérica por la disminución de sus 
poblaciones y que son prioritarias para la conservación.  
Por lo anterior se evidencia que los humedales de Bogotá no solo son hábitat para 
aves endémicas sino también para aves migratorias que recorren todo América, es 
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por esto de vital importancia mantener los hábitats a lo largo de todo el continente 
con la mejor calidad ambiental para garantizar que las especies sobrevivan y no 
disminuyan sus poblaciones, y para lograrlo es necesario realizar alianzas para 
trabajar conjuntamente  entre las regiones y así mantener un equilibrio en cuanto a 
especies de aves migratorias, endémicas y/o locales. 
Es así que se toma como referencia la Red natura 2000, una red ecológica europea 
de áreas de conservación de la biodiversidad y su finalidad es asegurar la 
supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, 
contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad, además es el principal 
instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. 
Su metodología se base en la delimitación de zonas con características definidas 
de acuerdo a unos criterios especiales sobre la fauna y flora de un espacio natural, 
es así que consta de unas Zonas Especiales de Conservación (ZEC), de Lugares 
de Importancia Comunitaria (LIC) hasta su transformación en ZEC, establecidas de 
acuerdo con la Directiva Hábitat y de Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves. 
Esta red fue creada en 1992 por La Directiva 92/43/CE relativa a la conservación de 
los hábitats naturales, de la fauna y flora silvestre (o Directiva Hábitats) y está 
vinculada asimismo a la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las 
aves silvestres, o Directiva Aves, al incluir también los lugares para la protección de 
las aves y sus hábitats declarados en aplicación de esta Directiva. (MAPAMA 
España, s.f.). 
En relación a lo anterior se propone crear una red a nivel América donde se integren 
cada una de las organizaciones que velan por la protección de los hábitats para 
aves y  conservación de humedales en cada uno de los países del continente, por 
ejemplo en Colombia se tienen organizaciones como la ABO, Proaves, Calidris, el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt quienes 
definen las AICAS (Área Importante para la Conservación de las Aves en Colombia) 
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y otras entidades como la Secretaria de Ambiente de Bogotá que trabajan 
constantemente en inventarios y demás actividades de investigación, así mismo 
existe en cada uno de los países americanos organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, todas estas organizaciones podrían constituir una alianza similar 
a la Red Natura 2000. 
Esta red tendría como principal objetivo velar y propiciar los hábitats de humedales 
para las especies de aves migratorias de toda América y garantizar que las aves 
regresen en su mayoría a sus sitios de origen y su etapa reproductiva no se vea 
afectada por la calidad ambiental de la región donde pasaron su temporada de 
invierno, también involucrar a las instituciones educativas a nivel profesional para 
incentivar la investigaciones en diferentes campos de la ciencia y dirigir todos los 
esfuerzos en la protección de estos hábitats y especies que brindan tantos valores 
ecosistémicos a la sociedad en general. Es importante aclarar que la Red de aves 
debe estar concebida con un convenio internacional a nivel América, en donde los 
países suscritos tengan la obligación de cumplir las metas y objetivos 
internacionales. 
Dentro de los estudios que podría realizar esta red se encuentran censos de aves, 
comportamiento de cada especie, frecuencia o tiempo estimado en cada parada 
que realiza para llegar a su destino, análisis del tipo de vegetación apropiado para 
cada especie y demás recursos naturales, influencia de calidad ambiental de los 
humedales en la etapa reproductiva y su ciclo de vida, servicios ecosistémicos de 
cada humedal especifico, esto con el fin de crear medidas para garantizar su 
supervivencia y retorno. 
 
8.4.2. Inventario de Suelos para Zonas de Inundación 
La segunda línea de investigación que se propone se enfoca en un inventario de 
suelos de los humedales de la ciudad, y áreas inundables de la ciudad debido a que 
para la presente investigación no se encontró información acerca de las zonas de 
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inundación alta, media y baja, además es importante conocer que otras áreas se 
pueden identificar con las mismas características de humedales, por ejemplo se 
podrían identificar zonas con suelos hidromorfos que según un artículo desarrollado 
por una profesora ayudante-doctor del Departamento de Ecología de la UAM, se 
estima que los humedales contienen entre el 10 y el 20% del carbono terrestre del 
mundo, desempeñando una función importante en el ciclo global del carbono, es 
decir que son reguladores climáticos y esto se debe a que los humedales contienen 
suelos hidromorfos, los cuales son suelos con un ritmo de descomposición de la 
materia orgánica lento debido a las condiciones anaerobias presentes, por lo que el 
potencial de almacenamiento de C es alto. 
Pero además el artículo explica que la  destrucción de humedales también ejerce el 
efecto contrario, libera a la atmósfera importantes volúmenes de C que contribuyen 
a aumentar el efecto invernadero y da una cifra preocupante que comprende que a 
nivel mundial, más del 8% de todas las emisiones globales de CO2 se originan 
solamente por la destrucción de los humedales del sudeste asiático (Alcorlo, 2007). 
Por tal motivo sería interesante estudiar e inventariar los suelos del Distrito e 
identificar suelos hidromorfos y así mismo formular e implementar medidas para 
evitar la destrucción de estas áreas, regular el cambio climático y fortalecerlos para 
que actúen como sumideros de carbono eficientes en un mundo tan contaminado. 
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9. CONCLUSIONES  
 
 
 El diagnóstico de la situación actual del uso del suelo en el humedal 
Capellanía evidencia que  a partir de la formulación del PMA se han ido 
adelantando algunas acciones de recuperación, aunque existen áreas en 
conflicto  de uso del suelo,  no son grandes invasiones dentro de la ZMPA, 
además las áreas ocupadas por las vías corresponden a la malla vial de la 
ciudad, la mayoría están desde el siglo pasado y las construcciones 
existentes probablemente son difíciles de recuperar principalmente la 
Subestación Eléctrica de Fontibón, entonces estos conflictos seguirán 
presentes, en cuanto a los predios privados se evidencia que se han ido 
adquiriendo por parte del Distrito aunque aún falta sanear algunos predios 
principalmente en la parte norte de la avenida La Esperanza por tal caso en 
esta zona no se han  adelanto acciones de recuperación ecológica. 
 
 La dinámica del crecimiento urbano durante los últimos 11 años ha 
incrementado en cercanías de la ronda del humedal, los factores 
tensionantes han generado efectos de disminución de la ronda 
amortiguadora del humedal, puesto que el entorno urbano ha rodeado casi 
por completo el perímetro del humedal, aunque a partir del año 2009 se 
detienen las construcciones y/o urbanizaciones. En cuanto al área de espejo 
de agua se evidencia que a partir del año 2014 empezó a ser recuperado por 
lo que aumento en su tamaño, así mismo este es un factor clave para las 
zonas de avistamiento de aves, puesto que son los lugares que buscan las 
aves para su hábitat, lo que indica que la perdida de este recurso va en 
disminución. Finalmente las zonas de inundación generaron incertidumbre a 
la hora de evaluar la perdida de estas áreas, ya que no se tienen información 
de riesgos de inundación categorizados como alto, medio y bajo, sin embargo 
se observa en la parte baja por el oriente del humedal mayor frecuencia 
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eventos de inundación y encharcamiento, es decir que las urbanizaciones 
presentes ahí, se encuentran en una zona de inundación del humedal, así 
mismo no se identificó específicamente la ronda hidráulica porque no existía 
un cuerpo de agua permanente durante el periodo evaluado. 
 
 La formulación de las propuestas de mejora se enmarcaron bajo el objetivo 
número 15 del desarrollo sostenible, el cual incluye la importancia de los 
humedales como ecosistemas, por lo cual estas estrategias de planificación 
urbana se formularon hacia la investigación con el propósito de recuperar y 
conservar los humedales de la ciudad y sean hábitats con óptima calidad 
ambiental para las especies de aves que migran desde el norte de América 
además de las locales, sin olvidar la consolidación de la EEP de la ciudad, 
es así que por medio de estas propuestas se entregaría la parte 
gubernamental, no gubernamental y organizaciones sin ánimo de lucro a 
nivel local e internacional. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 Se realizó un mapa de eventos de inundación y encharcamiento en áreas 
aledañas al humedal con información del IDIGER, sin embargo es necesario 
adelantar un estudio sobre las zonas de inundación del humedal para 
determinar exactamente cuál es el área inundable y que conflictos se 
evidencian con el entorno urbano, ya que del mapa realizado no se identifica 
cual es la lámina de agua en cada evento, o si el riesgo es alto, bajo o medio. 
 De acuerdo a la información de la página web del IDIGER, no se lograron 
encontrar los criterios o parámetros cuantitativos para determinar un evento 
o riesgo de encharcamiento o inundación (alta, media baja), por lo cual se 
recomienda que estos criterios estén disponibles al público. 
 La participación de la comunidad es de vital importancia para las 
investigaciones sobre territorio y ecosistemas, puesto que ellos son los 
principales afectados por cualquier impacto benéfico o adverso que se 
genere en sus entornos, por lo cual se recomienda que los diferentes actores 
sean involucrados en las decisiones que se tomen para mejorar el estado del 
humedal y además que sean informados acerca de todos los procesos 
incluyendo saneamiento predial, puesto que se evidencio que el 
conocimiento que tienen sobre las acciones adelantadas en el humedal es 
incompleto, aunque se logró obtener bastante información. 
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11. ANEXOS 
 
Anexo 1: Normatividad entorno a los Humedales 
 
Tabla 21: Normativa Legal 
NORMA DICTADA POR DESCRIPCIÓN 
Convención 
Ramsar de 1971 
Convención Ramsar 
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas  
 
Ley 388 de 1997 
 
Congreso de Colombia 
Ordenamiento Territorial dentro de un instrumento de gestión en 
función de la organización y desarrollo del territorio. 
 
Ley 357 de 1997 
 
Congreso de Colombia 
Por medio de la cual se aprueba la "Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat 
de Aves Acuáticas", suscrita en Ramsar el dos (2) de febrero de mil 
novecientos setenta y uno (1971).  
 
Decreto 386 de 
2008 
 
Alcalde Mayor de 
Bogotá 
Por el cual se adoptan medidas para recuperar, proteger y preservar 
los humedales, sus zonas de ronda hidráulica y de manejo y 
preservación ambiental, del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones.  
 
Decreto 624 de 
2007 
 
Alcalde Mayor de 
Bogotá 
 
Por el cual se adopta la visión, objetivos y principios de la Política de 
Humedales del Distrito Capital.  
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Decreto 062 del 
2006 
 
Alcalde Mayor de 
Bogotá 
Por medio del cual se establecen mecanismos. Lineamientos Y 
directrices para la elaboración Y ejecución de los respectivos Planes 
de manejo ambiental para los humedales ubicados dentro del 
Perímetro urbano del Distrito Capital.  
 
 
 
 
Decreto 190 de 
2004 
 
 
 
 
Alcalde Mayor de 
Bogotá 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D. C: Artículo  
72.Definición EEP, Artículo  75.Componentes EEP, Artículo  
79.Definición del Sistema de Áreas Protegidas, Artículo 
81.Clasificación del Sistema de Áreas Protegidas, Artículo 83. Planes 
de manejo del sistema de áreas protegidas del Distrito Capital, 
Articulo 94. Parque Ecológico Distrital. Definición, Artículo 95. Parque 
Ecológico Distrital. Identificación, Artículo 118.Programa de 
descontaminación y recuperación ecológica e hidráulica de 
humedales, 
 
Decreto 903 de 
2001 
 
Alcalde Mayor de 
Bogotá 
Por medio del cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal 
(UPZ) N° 114, Modelia, ubicada en la localidad de Fontibón, y se 
expiden las fichas reglamentarias de los sectores delimitados en el 
presente Decreto. 
 
Resolución 157 
de 2004 
 
MAVDT 
Por la cual se reglamenta el uso sostenible, conservación y manejo 
del humedal, y se desarrollan aspectos referidos a los mismos en 
aplicación de la convención RAMSAR.  
Resolución  196 
de 2006 
 
MAVDT 
Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes de 
manejo para humedales en Colombia  
Resolución 7474 
de 2009 
 
SDA 
Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo Ambiental del 
humedal de Capellanía. 
Fuente: adaptado por el autor de Secretaria Distrital de Ambiente, 2017. 
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Anexo 2: Formulario de la Entrevista Semi Estructurada 
 
Efectos de la dinámica urbana en los humedales de la ciudad 
de Bogotá: Diagnostico y propuestas de mejora en el marco 
del Crecimiento Verde 
 
La presenta encuesta forma parte de una investigación de tipo académico sobre Efectos de 
la dinámica urbana en los humedales de la ciudad de Bogotá: Diagnostico y propuestas de 
mejora en el marco del Crecimiento Verde. La encuesta tiene como finalidad  obtener 
información sobre la gestión y saneamiento predial en los humedales de la ciudad de Bogotá 
D.C.  Su información y opinión son muy importantes para nosotros. Por favor tómese unos 
minutos para responder a estas preguntas. Gracias. *Obligatorio 
Área de Estudio 
 
I. DATOS IDENTIFICATIVOS 
1. Nombre * 
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2. Fecha * 
  
 
Ejemplo: 15 de diciembre de 2012 
3. Correo electrónico 
 
4. Localidad en la que trabaja * Marca solo un óvalo. 
 Usaquén 
 Suba 
 Engativá 
 Fontibón  Bosa 
 Kennedy 
5. Otras localidades o municipios ¿Cuáles? 
 
II. ADQUISICIÓN PREDIAL 
6. ¿Sabe usted si las entidades gubernamentales han adquirido predios en los humedales 
de su localidad durante los últimos 10 años? * Marca solo un óvalo. 
 Si 
 No 
7. Indique por favor los predios adquiridos 
 
8. ¿Conoce Usted, aunque sea de forma aproximada, lo que se pagó por esos predios? * 
Marca solo un óvalo. 
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 Si 
 No 
 No responde 
9. Proporcione, por favor, la cuantía de dichos pagos indicando a qué humedal 
corresponden. 
 
10. ¿Considera usted que para facilitar la recuperación ecológica de los humedales de su 
localidad es necesario que las entidades gubernamentales adquieran más predios? * 
Marca solo un óvalo. 
 Si 
 No 
 No responde 
11. ¿Qué predios habría que adquirir en su opinión? 
 
III. IMPACTO EN EL EMPLEO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN 
LOS PREDIOS ADQUIRIDOS 
12. Entre las acciones de la lista siguiente, identifique las que se han efectuado en los 
predios adquiridos en los humedales de su localidad * Selecciona todos los que 
correspondan. 
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Delimitación y amojonamiento 
 Estudios técnicos (monitoreo biológico, inventario de fauna y flora, actualización 
del PMA) 
Mantenimiento (Vigilancia, malla eslabonada, espejo de agua, vegetación 
lacustre, áreas comunes, compostaje, retiro de escombros o basura) 
Restauración ecológica (control de vegetación acuática, plateo de árboles, control 
del nivel de agua, siembras endémicas) 
 Protección mediante cerramientos 
 Disposición final de residuo sólido 
 Habilitación para actividades de educación ambiental 
 Saneamiento hídrico 
 Todas las anteriores 
 Otro:  
 
13. En relación con las acciones efectuadas en los predios adquiridos, que se enumeran a 
continuación, señale por favor el número de empleos generados 
Delimitación y amojonamiento Marca solo un óvalo. 
1-5 
5-10 
10-20 
20-30 
 
14. Mantenimiento Marca solo un óvalo. 
 1-5 
 5-10 
 10-20 
 20-30 
 30-40 
 40-50 
50-60 
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15. Disposición final de residuos sólidos Marca solo un óvalo. 
 1-5 
 5-10 
 10-20 
 20-30 
16. Saneamiento hídrico Marca solo un óvalo. 
 1-5 
 5-10 
 10-20 
 20-30 
17. Restauración ecológica Marca solo un óvalo. 
 1-5 
 5-10 
 10-20 
 20-30 
18. Protección mediante Cerramientos Marca solo un óvalo. 
 1-5 
 5-10 
 10-20 
 20-30 
19. Habilitación para actividades de educación ambiental Marca solo un óvalo. 
 1-5 
 5-10 
 10-20 
 20-30 
20. Estudios técnicos Marca solo 
un óvalo. 
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 1-5 
 5-10 
 10-20 
 20-30 
21. Monitoreo Marca solo un óvalo. 
 1-5 
 5-10 
 10-20 
 20-30 
IV. IMPACTO DE LOS USOS FUTUROS DEL HUMEDAL EN LA 
GENERACIÓN DE EMPLEO Y DE NUEVOS SERVICIOS. 
22. ¿Cuáles considera usted que pueden ser los sectores en los que se pueden generar 
empleos y servicios una vez restaurados los humedales? * Selecciona todos los que 
correspondan. 
 Mantenimiento 
 Silvicultura 
 Gestión ambiental 
 Ecoturismo 
 Consultoría ambiental 
 Todas las anteriores 
 Otro:  
 
23. En relación con las acciones propuestas, que se enumeran a continuación, señale por 
favor el número de empleos generados. 
Operarios de mantenimiento 
Marca solo un óvalo. 
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 1-5 
 5-10 
 10-20 
 20-30 
 30-40 
 40-50 
 50-60 
24. Interpretes ambientales Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
25. Coordinador pedagógico Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
26. Coordinador social Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
27. Biólogo 
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
28. En este espacio puede ampliar la información o hacer comentarios adicionales 
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Anexo 3: Registro de la Visita de Campo y Georeferenciación del Humedal Capellania 
N° 
COORDENADAS 
DESRIPCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO 
NORTE OESTE 
1 
74,136282 
Poner en 
grados 
4,672217 
Esquina de la 
Subestación de 
Fontibón 
 
2 
 
74,135986 
 
4,672513 
Subestación de 
Fontibón 
 
3 
 
74,135556 
 
4,672970 
Conjunto 
Residencial 
Hayuelos 
Reservado III 
 
4 74,134776 4,673481 
Conjunto 
Residencial 
Hayuelos 
Reservado III 
 
5 74,134723 4,673965 
Conjunto 
Residencial 
Hayuelos 
Reservado III 
 
6 74,134004 4,675289 
Conjunto 
Residencial 
Hayuelos 
Reservado III 
 
7 74,133819 4,675038 
Conjunto 
Residencial 
Hayuelos 
Reservado II 
 
8 74,134313 4,674544 
Conjunto 
Residencial 
Hayuelos 
Reservado II 
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9 74,133104 4,674205 
Mojón 1 al 
noroccidente del 
humedal 
 
10 74,132514 4,673497 
Espejo de agua, 
al lado un 
“cambuche” con 
elementos de 
trabajo de 
empleados del 
JBB, en el centro 
del humedal 
 
11 74,132469 4,673231 
Punto de 
vertimiento al 
Canal San 
Antonio 
 
12 74,131909 4,672744 
Esquina de 
malla, costado 
sur junto al canal 
San Antonio 
 
13 74,131901 4,672726 
Zona de 
inundación al 
costado sur 
oriental y 
pasando la 
transversal 94 
uso residencial  
14 74,130898 4,673113 
Zona de 
inundación al 
costado sur 
oriental y 
pasando la 
transversal 94 
uso residencial  
15 74,129512 4,673733 
Zona de 
inundación al 
costado sur 
oriental y 
pasando la 
transversal 94 
uso residencial  
16 74,127619 4,674612 
Frente a la 
Avenida La 
Esperanza con 
Transversal 94 
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17 74,127388 4,674746 
Frente a la 
Avenida La 
Esperanza con 
Transversal 94 al 
fondo 
infraestructura de 
una industria, al 
norte del 
humedal, 
costado oriental 
 
18 74,126241 4,675185 
Frente a una 
Industria, al norte 
costado oriental 
N/A 
19 74,128558 4,676038 
Esquina de 
Avenida La 
Esperanza con 
carrera 95, al 
norte del 
humedal costado 
occidental  
20 74,127692 4,676538 
Al norte del 
humedal costado 
occidental 
 
21 74,127278 4,677428 
Mojón 2 frente a 
Portos, al norte 
del humedal 
costado 
occidental 
 
22 74,126985 4,678087 
Mojón 3 frente a 
Portos, al norte 
del humedal 
costado 
occidental 
 
23 74,126656 4,678623 
Esquina del 
humedal, al norte 
costado oriental 
 
24 74,130948 4,677940 
Frente a la 
Avenida La 
Esperanza, uso 
industrial 
“COVALTEL”, 
junto a la malla 
del humedal  
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25 74,132224 4,677151 
Mojón 4 en 
Cofradía, en 
frente uso 
residencial 
 
26 74,132033 4,677086 
Mojón 5 en 
Cofradía 
 
27 74,132185 4,677155 
Mojón 5 en 
Cofradía en 
frente uso 
industrial 
 
28 74,132205 4,677158 
Mojón 6 en 
Cofradía 
 
29 74,132291 4,677130 
Mojón 7 en 
Cofradía 
 
30 74,135305 4,671179 
Propiedad de 
VIPACON 
N/A 
31 74,135340 4,670847 
Mojón 8 frente a 
la Avenida 
Ferrocarril, al sur 
occidente del 
humedal 
 
32 74,134296 4,670170 
Predio Privado, 
esquina de 
Avenida 
Ferrocarril con 
carrera 94, al sur 
del humedal 
N/A 
33 74,133453 4,671025 
Malla del 
humedal, al sur 
oriente 
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34 74,133809 4,671298 
Terminación de 
la malla. Predio 
Privado al fondo, 
al sur del 
humedal 
 
Elaborado por: el autor, 2015 
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Anexo 4: Humedales de Bogotá en sus Localidades 
 
Elaborado por: el autor, 2017 
Fuente: IDECA 
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Anexo 5: Localidad de Fontibón y Humedal Capellania 
 
Elaborado por: el autor, 2017 
Fuente: IDECA 
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